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L e s s o l s r o u g e s o u o c r e s
s a b l e u x 4 4
L e s s o l s r o u g e s o u o c r e s
s a b l e u x à a r g i l o - s a b l e u x 4 8
h y d r o m o r p h e s 5 0
S o l s b e i g e s s a b l e u x 5 1
S o l s b e i g e s s a b l e u x à a r -
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a r g i l e u x 7 5
c - S o l s g r i s a r g i l o - s a b l e u x
d e s b a s - f o n d s 7 8
D ) S o l s d e b o u r r e l e t s ù r a l l u v i o n s
f l u v i a t i l e s 8 0
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L ' é t u d e d e s p é r i m è t r e s d e KOUNDOUL~ r . 1 0 U N D O U , B A I -
B O K O U N d e m a n d é e p a r l e S e r v i c e d e s E a u x & F o r ê t s d e l a R é p u -
b l i q u e d u T c h a d , a é t é i n s c r i t e a u p r o g r a m m e d e i ? é d o l o g i e d e
1 9 6 1 .
L e s t r a v a u x s u r l e t e r r a i n f u r e n t e f f e c t u é s e n
J a n v i e r - F é v r i e r - J Y I a r s 1 9 6 1 e t l ' a n a l y s e d e s é c h a n t i l l o n s d e
t e r r e p r é l e v é e f a i t e a u l a b o r a t o i r e d u C e n t r e d e R e c h e r c h e s
T c h a d i e n n e s à : F o r t - L a m y .
I L
l . - I . . L - ~~~_~12_~~~~~~_~!_~~!§~L~~
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l Q - G E N E R A L I T E S . - ·
A ) . Q 1 J l 1 l a t o l . Q K i e .
L e p é r i m è t r e é t u d i é e s t s i t u é à 1 8 , 5 0 0 K m d e F O R T -
L A M Y , e n t r e l e C h a r i e t l a r o u t e F O R T - L A N Y F O R T - A R C H A M B A U L T .
I l b é n é f i c i e d o n c d e s c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s d e l a c a p i t a l e
d o n t n o u s r a p p e l l e r o n s c i - d e s s o u s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s .
Cl~at sahélo-soud~ien :
P r é c i p i t a t i o n s a n n u e l l e s : 9 0 0 à 5 0 0 m m
S a i s o n d e s p l u i e s : 4 à 5 m o i s ( r - i a i - J u i n à S e p t e m b r e )
S a i s o n s è c h e : 7 à 8 m o i s ( O c t o b r e à A v r i l - M a i )
. . . / . . .
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TEMPERATURE - FORT-LAMY - Moyenne sur 17 ans -
o
·
ANNEE
·
·
DN'.ooo
·
sA
·
·
J
·•
JM'.
·
AooMFooJ
·
·.
. Minima :-----:-----:-----:-----;-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:---------:
moyenne :13,8 :15,5:19,4 :23,3 :24,9 :23,9 :22,9 :22,1 :22,3 ;21,9 :17,4 :14,8 ': 20,5 :
:~--MaxIiiia------":----- :----- :----- :-----": ----- :----- :-----": -----":----- :-----.":----- :-----': --------- :
: mo enne :33,7 :35,6 :39,2 :41,4 :40 :37,9 :33,8 :30,9 :33,1 :36,7 :36,7 :34,2: 36,1 :------~--------------------------------------------------------------------------------------------
EVAPORATION - en mm moyenne de 1936 à 1958 (1947 non compris) - évaporomètre Piche
..
. J o. F .. M A .. M J •• J •• A •• s •• o •
·
N o. D •• TOTAL:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----- :-----:-----:--~--:-------:
:37b,8:390,7:504,7:476,8:376,3:285,8:159,4: 75,3:101,6:207,9:336,7:365,3: 3657,3:
HYGROMETRIE - Moyenne sur 8 ans (1950 à 1957)
o
o J oo F o. M A o. o• J o.. J A •• s ·• o : N ·• D
:----- :----- :----- :----- :-----": ----_.:----- :----- :----- :----_.:----- :----- :------- :
: 7 H.: 52 : 45 : 44 : 41 : 55 : 75 : 86 : 92 : 91 : 79 : 56 •o 52 ·•
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-------:
:13 Ho: 17 : 12 : 17 : 16 : 26 : 40 : 59 : 71 : 64 : 37 : 20 •o 17
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-------:
:19 H.: 31 : 23 : 24 : 24 : 33 : 51 : 70 : 82 : 80 : 53 : 43 •o 35
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N o u s d o n n e r o n s e n s u i v a n t d i v e r s i n d i c e s c l i m a t i -
q u e s p o u r b i e n f a i r e r e s s o r t i r l ' a r i d i t é d u m i l i e u .
a l I n d i c e d ' a r i d i t é d e d e M a r t o n n e
P p l u v i o m é t r i e m o y e n n e a n n u e l l e
T t e m p é r a t u r e m o y e n n e a n n u e l l e
FORT-L~lY 1 6 , 4
1
E v a p o r a t i o n
b P l u v I o m e t r I e
P
T + 1 0
F O R T - L M i I Y
--h~57~ 5 8
. 6 2 7 , 3 '
P p l u v i o m é t r i e m o y e n n e a n n u e l l e
~
' Q = - 0 , 1 5 T ° 1 3
- ,
0 ( = l L i m o n
t A r g i l e
2 S a b l e
- - - _ . _ - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - -
- - - - - -
F O R T - L A N Y
.
.
: -
S a b l e
9 7 I D I D .
A r g i l é
2 8 m m
·
·
·
·
C e t i n d i c e e s t p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t p u i s -
q u ' i l p e r m e t d e d é t e r m i n e r l a q u a n t i t é d ' e a u d e s p r é c i p i t a -
t i o n s q u i m i g r e e n p r o f o n d e u r e t l e s s i v e a i n s i l e s o l . C e t t e
q u a n t i t é d ' e a u v a r i e s u i v a n t q u e l ' o n a à f a i r e à u n t e r r a i n
s a b l e u x , l i m o n e u x o u a r g i l e u x . N o u s v o y o n s q u e c e s e a u x d e
d r a i n a g e s o n t r e l a t i v e m e n t f a i b l e s s o u s c l i m a t s a h é l o -
s o u d a n i e n .
. . . 1 • . ·
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L e s s o l s s a b l e u x s e c l a s s e n t a i n s i à l a l i m i t e d e s
s o l s f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x p e u l e s s i v é s e t d e s s o l s b r u n s
s t e p p i q u e s . C e s o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e c e s d e r n i e r s s o l s
q u e n o u s r e t r o u v e r o n s d a n s l e s p a r t i e s h a u t e s o ù l ' h y d r o m o r -
p h i e n e s e f a i t p a s s e n t i r .
. . ~ 1
L a r o c h e m è r e e s t , d a n s l a p l u p a r t d e s c a s , à
. . . . · ; - l ! e x c e p t i o n d e s d é P r e s s i o n s p l u s a r g i l e u s e s , c o n s t i t u é e p a r
d u s a b l e f i n d a n s l e q u e l o n o b s e r v e e s s e n t i e l l e m e n t d e s g r a i n s
d e q u a r t z h é m a t i s é s e t d e s p a i l l e t t e s d e m i c a b l a n c .
E n p l u s d e s c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s , d e u x a u t r e s
f a c t e u r s d o m i n e n t d a n s l a g e n è s e d e s s o l s d u p é r i m è t r e d e
KOUNDOD~ l a t o p o g r a p h i e e t l ' h y d r o m o r p h i e .
N o u s p a r l e r o n s t o u t d ' a b o r d d e l ' h y d r o m o r p h i e .
E l l e s e m a n i f e s t e d a n s u n e g r a n d e p a r t i e d u p é -
r i m è t r e p a r l ' a p p a r i t i o n d e t a c h e s ; l . . , , " r o u i l l e s f e r r u g i n e u s e s
e t d e c o n c r é t i o n s n o i r â t r e s p l u s o u m o i n s d e n s e s .
C e t t e h y d r o m o r p h i e e s t à d e s p r o f o n d e u r s v a r i a -
b l e s . E l l e e s t l e r é s u l t a t d e l a n o n i n f i l t r a t i o n d e s e a u x
a U c o n t a c t d e n i v e a u x i m p e r m é a b l e s o u b i e n e s t d u e à l a p r é -
s e n c e p r o c h e d e t e r r a i n s i n o n d é s .
.
E n s o l a r g i l e u x , c e t t e h y d r o m o r p h i e e s t m o i n s
v i s i b l e , e l l e s e t r a d u i t c e p e n d a n t p a r u n e p l u s g r a n d e c o m -
p a c i t é d e s t e r r e s e t u n e s t r u c t u r e q u i , g r o s s i è r e , e s t s o u -
v e n t p r i s m a t i c o - p o l y é d r i q u e o u c u b i q u e . C e s s o l s s o n t i n o n -
d é s p a r l e s e a U x d e r u i s s e l l e m e n t a U m o m e n t d e s p l u i e s .
D a n s l a z o n e ' s a b l e u s e q u i b o r d e l a r o u t e d e F O R T -
L A M Y F O R T - A R C H A } I B A U L T , c e s c a r a c t è r e s d ' h y d r o m o r p h i e n e s o n t
p a s v i s i b l e s e t l e s p r o f i l s d e s o l s s o n t c e u x d e s s o l s b r u n s
s t e p p i q u e s .
I n f l u e n c e d e l a t o p o g r a p h i e .
L e s s o l s b r u n s s t e p p i q u e s , f r a n o h e m e n t s a b l e u x , .
o c c u p e n t l e s p a r t i e s l e s p l u s h a u t e s d u p é r i m è t r e t a n d i s
q u e l e s s o l s a r g i l e u x s o n t l o c a l i s é s d a n s l e s b a s - f o n d s •
. . . / . . .
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L e s s o l s h y d r o m o r p h e s , s a b l e u x e n s u r f a c e à
a r g i l o - s a b l e u x e n p r o f o n d e u r , s e s i t u e n t s u r l e s p e n t e s
e t s e m b l e n t r é s u l t e r d e d e u x a l l u v i o n n e m e n t s s u c c e s s i f s
q u i s e s u p e r p o s e n t à l a s é r i e s a b l e u s e c o n s t i t u a n t l e s b u t -
t e s e t q u i p a r a î t l a p l u s a n c i e n n e .
C ) V é g é t a t i o n .
N o u s d i s t i n g u e r o n s d i v e r s g r o u p e m e n t s v é g é -
t a u x q u i , e n m ê m e t e m p s , c a r a c t é r i s e n t l e s d i f f é r e n t s t y -
p e s d e s o l s .
a / S a v a n e a r b o r é e
E l l e e s t p l u s o u m o i n s d e n s e e t c o n s t i t u é e
e s s e n t i e l l e m e n t p a r d e s g r a n d s a r b r e s
A c a c i a s e n e g a l e n s i s
A c a c i a s c o r p i o i d e s
• • • • 0 • e • • • • • • • • • • •
a c c o m p a g n é s , e n s o u s - b o i s , d ' u n e s t r a t e a r b u s t i v e o u h e r -
b a c é e :
Z i z y p h u s m a u r i t i a c a
G u i e r a s e n e g a l e n s i s
D a l g e r b i a m e l a n o x y l o n
L e p t a d e n i a s p .
A n d r o p o g o n é e s d i v e r s e s e t d o m i n a n t e s n o n d é -
t e r m i n é e s .
E l l e p o u s s e p r i n c i p a l e m e n t s u r l e s s o l s b r u n s
s t e p p i q u e s .
b / S a v a n e a r b u s t i v e
C e t t e s a v a n e e s t p l u s d e n s e e t p l u s b u i s s o n n a n -
t e q u e l a p r é c é d e n t e e t c r o î t s u r d e s s o l s h y d r o m o r p h e s
s a b l e u x à a r g i l o - s a b l e u x .
O n y t r o u v e e s s e n t i e l l e m e n t :
B a u h i n i a r e t i c u l a t a
B a l a n i t e s a e g y p t i a c a
. . . / . . .
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A c a c i a s e y a J .
C e l t i s i n t e g r i f o l i a
. K i g e l i a a f r i c a n a
. . . . . . . . . . . . . . . .
C e t t e m ê m e s a v a n e d e v i e n t t r è s c l a i r s e m é e s u r
l e s s o l s à a J . c a J . i s o ù e l l e p r e n d l e n o m d e " n a g a " p e u a b o n -
d a n t s s u r l e . p é r i m è t r e d e r e b o i s e m e n t d e K O U N D O U L .
E l l e o c c u p e l e s s o l s a r g i l e u x d e s b a s - f o n d s
i n o n d é s p e n d a n t p l u s i e u r s m o i s d e l ' a n n é e . E l l e e s t a s s e z
d e n s e e t à b a s e d e
A c a c i a s c o r p i o i d e s
A c a c i a s e y a J .
T a n d i s q u e l e s p r e m i e r s s e 1 0 c a J . i s e n t d a n s l e s
p a r t i e s l e s p l u s b a s s e s , l e s s e c o n d s o c c u p e n t s o u v e n t l e s
p a r t i e s e n é l é v a t i o n a u t o u r d e s m a r e s .
. . . / . . .
2 Q - L E S
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D e u x g r a n d e s c l a s s e s d e s o l s s e p a r t a g e n t l e p é -
r i m è t r e d e K O U N D O U L l e s s o l s b r u n s s t e p p i q u e s e t l e s s o l s
h y d r o m o r p h e s .
D ' a p r è s l a t e x t u r e , n o u s s u b d i v i s e r o n s c e s d e r -
n i e r s e n :
- S o l s b e i g e s s a b l e u x
- S o l s s a b l e u x e n s u r f a c e , a r g i l o - s a b l e u x e n
p r o f o n d e u r
- S o l s a r g i l e u x
E n f i n , n o u s a v o n s o b s e r v é , s u r u n e f a i b l e s u p e r -
f i c i e , d e s s o l s s a b l e u x à a l c a l i s p r é s e n t a n t à f a i b l e p r o -
f o n d e u r u n h o r i z o n d u r c i , c o m p a c t .
A ) S o l s b r u n s steppigu~.
C e s s o l s o c c u p e n t l e s p a r t i e s h a u t e s d u p é r i m è -
t r e d e K O U N D O U L s u r u n e s u p e r f i c i e d e l ' o r d r e d e 1 0 0 H a s , e n
b o r d u r e d e l a r o u t e F O R T - L . A f I : i Y F O R T - A R C H A M B A U L T .
L a v é g é t a t i o n e s t d u t y p e d e l a s a v a n e a r b o r é e .
N o u s a v o n s o b s e r v é , p r è s d u p r o f i l l :
A c a c i a s e n e g a l e n s i s
Z i z y p h u s m a u r i t i a c a
G u i e r a s e n e g a l e n s i s
L e t a p i s g r a m i n é e n e s t e s s e n t i e l l e m e n t c o n s t i -
t u é p a r d e g r a n d e s A n d r o p o g o n é e s .
N o u s a v o n s o b s e r v é , a u p r o f i l l , p r é l e v é à l ' e n -
t r é e d u p é r i m è t r e
•
0 - 4 0 c m
4 0 - 8 0 c m
8 0 - 1 0 0 c m
h o r i z o n g r i s - b r u n , s a b l e u x à s t r u c t u r e
f o n d u e .
h o r i z o n b r u n f o n c é , s a b l e u x , s t r u c t u r e
f o n d u e . C o m p a c i t é e t c o h é s i o n m o y e n n e s .
h o r i z o n b e i g e , s a b l e u x , s t r u c t u r e part~­
c u l a i r e .
. . . / . . .
- 2 4 -
L ' a n a l y s e g r a n u l o m é t r i q u e r é v è l e d a n s c e s s o l s
- u n e g r a n d e q u a n t i t é d e s a b l e : f i n ( 6 5 à 8 5 · ; . ; , )
a u q u e l s ' a j o u t e d e 1 0 à 2 0 % d e s a b l e g r o s s i e r .
- u n e t r è s f a i b l e q u a n t i t é d ' a r g i l e , r é p a r t i e
u n i f o r m é m e n t d a n s l e p r o f i l , l e p l u s s o u v e n t e n t r e 2 e t 5 % .
D e s m e s u r e s d e p e r m é a b i l i t é e f f e c t u é e s s u r c e s
s o l s p a r l a m é t h o d e d e : H u n t z , d o n n e n t d e b o n s r é s u l t a t s , d e
l ' o r d r e d e 7 0 c m / h o
L e p H d e c e s s o l s e s t l é g è r e m e n t a c i d e e t v a r i e
p e u d a n s l e p r o f i l . I l e s t e n m o y e n n e d e 6 .
I l s o n t p a u v r e s e n a z o t e e t m a t i è r e o r g a n i q u e .
L e r a p p o r t C / N e s t d e l ' o r d r e d e 1 0 .
L a n a t u r e t r è s s a b l e u s e d e c e s s o l s f a i t q u e l e
c o m p l e x e a b s o r b a n t e s t é g a l e m e n t p a u v r e e t l e s t e n e u r s e n
b a s e s é c h a n g e a b l e s f a i b l e s .
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N a / C a é c h .
% 0 , 9 0 : 0 , 6 0 : . 0 , 5 5
% 0 0 , 5 3 : 0 , 2 8 : 0 , 1 5 : 0 , 4 4
x 2 , 2 4 ) : 0 , 5 2 : 0 , 2 3 : 0 , 1 7 : 0 , 3 2
• 9 , 8 : 8 , 2 : 1 1 , 3 : . 7 , 3 • .
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: H ( H 2
0
: 6 , 1 : 6 , ° ' : 5 , 9 : 5 , 9 : 5 , 1 : . 5 , 0 : 5 , 2 :
: P ( K C L N . 6 , 0 : 5 , 7 : 5 , 7 : 5 , 7 : 4 , 6 : 4 , 6 . 4 , 8 :
• • 0 0 C i l • • •
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o • 0 • • • •
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1 6 -
B ) S o l s h;ydromorph~.
a l §~!~_È~~~~~_~§È!~~!
N o u s l e s a v o n s o b s e r v é s a u x p r o f i l s 4 , 8 e t l 3
s o u s u n e v é g é t a t i o n c o m p o r t a n t :
B a u h i n i a r e t i c u l a t a
B a l a n i t e s a e g y p t i a c a
A c a c i a s e y a l
C e l t i s i n t e g r i f o l i a
K i g e l i a a f r i c a n a
C e s s o l s s o n t g r i s à g r i s - b e i g e e n s u r f a c e , b e i - 1
g e s e n p r o f o n d e u r . T r è s s a b l a u x , i l s c o n t i e n n e n t d e n o m b r e u -
s e s c o n c r é t i o n s f e r r u g i n e u s e s o u t a c h e s d ' h y d r o m o r p h i e . C e t -
t e h y d r o m o r p h i e s e m b l e r é s u l t e r d e l ' e n g o r g e m e n t d u s o l a -
p r è s d e f o r t e s p r é c i p i t a t i o n s . E l l e a p p a r a î t d è s l a s u r f a c e
e n g é n é r a l m a i s a u s s i p a r f o i s à p l u s d ' u n m è t r e .
L a s t r u c t u r e d e c e s s o l s , f o n d u e e n s u r f a c e , e s t
particul~ire e n p r o f o n d e u r .
N o u s décri~ns, à t i t r e d ' e x e m p l e , l e p r o f i l 4 • .
o - 4 0 c m h o r i z o n g r i s d e v e n a n t g r i s - b e i g e à p a r -
t i r d e 2 0 c m , s a b l e u x , s t r u c t u r e f o n d u e .
Q u e l q u e s t a c h e s f e r r u g i n e u s e s d è s l a s u r -
f a c e , p l u s i m p o r t a n t e s à p a r t i r . d e 2 0 c m .
4 0 - 1 0 0 c m h o r i z o n b e i g e , s a b l e u x . S t r u c t u r e f o n d u e
. à p a r t i c u l a i r e e n profo~deur.Nombreuses
t a c h e s r o u i l l e s e t n o i r â t r e s d ' o x y d e d e
f e r .
L ' a n a l y s e g r a n u l o m é t r i q u e r é v è l e l a p a u v r e t é e n
a r g i l e d e c e s s o l s .
N Q
P r o f o n d e u r A r g i l e
%
- - -
4 l o - 5 0
3
4 2
8 0
2
. _ -
. . . . . . . .
. .
1 3 l
0
- l O
5
1 3 2
2 0
- 5 0
6
l 3 3
8 0
7
. . . / . . .
- 1 7 -
L e s s a b l e s , e t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s s a b l e s f i n s ,
s o n t a b o n d a n t s ( 8 0 à 9 0 % ) . C e s d i f f é r e n t e s f r a c t i o n s s o n t
r é p a r t i e s u n i f o r m é m e n t d a n s l e p r o f i l . I l f a u t s i g n a l e r c e -
p e n d a n t q u e , p a r e n d r o i t s , l ' h o r i z o n s u p é r i e u r e s t u n p e u
p l u s a r g i l e u x q u e l e s h o r i z o n s p r o f o n d s ( P r o f i l 8 ) .
C e s s o l s s o n t a c i d e s à l é g è r e m e n t a c i d e s .
5 , 8 à 5 , 5 ( p r o f i l n Q 4 )
6 , 3 à 6 , 1 ( p r o f i l n Q 1 3 )
L e s q u a n t i t é s d e m a t i è r e o r g a n i Q u e e t d ' a z o t e
s o n t f a i b l e s . •
I l s s o n t p a u v r e s e n b a s e s é c h a n g e a b l e s . C e t t e
p a u v r e t é e s t e n c o r e p l u s g r a n d e e n p r o f o n d e u r q u ' e n s u r f a c e .
o b s e r v é s
S i l ' i o n C a
s o n t f a i b l e s :
l m e q %
0 , 5
2 , 2
1 , 8
0 , 5
e s t l e m i e u x r e p r é s e n t é , l e s t a u x
h o r i z o n n Q 4 1
· 4 2
1 3 1
1 3 2
1 3 3
L e s v a l e u r s d e K é c h a n g e a b l e s o n t f a i b l e s , p r o -
c h e s d e 0 , 2 m e q % d a n s l e s h o r i z o n s d e s u r f a c e d u p r o f i l 1 3 ,
t r è s i n f é r i e u r e s ~ 0 , 1 m e q % d a n s l e p r o f i l 4 .
L e s t a u x d e N a s o n t é g a l e m e n t f a i b l e s e t c e c i ,
a j o u t é à l e u r t e x t u r e l é g è r e , e x p l i q u e l e s b o n n e s p e r m é a b i -
l i t é s d e c e s s o l s .
f o n d e u r
N o u s l e s a v o n s o b s e r v é s p a r t i c u l i è r e m e n t e n
b o r d u r e d u C h a r i d a n s l a z o n e d e b o u r r e l e t .
O n n o t e 3 h o r i z o n s b i e n d é f i n i s
u n h o r i z o n s u p e r f i c i e l s a b l e u x g r i s à g r i s
c l a i r . S t r u c t u r e f o n d u e .
- u n h o r i z o n a r g i l o - s a b l e u x c o m p a c t g r i s - b e i g e
d e v e n a n t j a u n â t r e à p a r t i r d e 3 0 c m a v e c n o m -
b r e u s e s t a c h e s d ' h y d r o m o r p h i e . L a s t r u c t u r e
d e c e t h o r i z o n e s t m a s s i v e , p o l y é d r i q u e
m o y e n n e .
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6 , 8
6 , 4
8 4
6
7 4
3
1 7
6 , 5
8 9
1 , 2
2 , 7
0 , 3
6
8 3
4
7
2 , 2 5
8
7 7
5
1 0
1 4
8 2
2
2
0 , 5
·
1 , 0
0 , 4 8
5 , 5 · 4 , 3
· 1 , 3
4 , 6
0 , 9 0 0 , 1 5 1 , 3 0 , 9
.
0 , 7
0 , 0 6 ' - . 0 , 0 2
0 , 3
0 , 2 i . . l
.
0 , 5
0 , 1 3 0 , 1 3
0 , 2 0 , 1
·
0 , 1
0 , 2
·
·
·
1 3
8 2
2
3
0 , 5
. . . . .
o 0 • • •
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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%
%
%
%
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o f . . •
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1~ g - :
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~o g • .
% g . :
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T e r r e f i n e
S a b l e g r o s s i e r
S a b l e f i n
L i m o n
A r g i l e
H u m i d i t é ( 1 0 5
Q
)
C 0 3 C a
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: Ê C H A N T I L L O N S . 4 1 : 4 2 . : 8 1 : 8 2 : 8 3 .
· .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: P r o f o n d e u r c m : 0 - 5 0 : 8 0 : 0 - 2 0 : 2 0 - 4 0 : 8 0 - 1 0 0 : 1 2 0 .
· .
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: H ( H 2
0
: 5 , 8 : 5 , 5 : 6 , 2 : 6 , 6 : 6 , 7 :
: p ( K C L N . 5 , 5 . 5 , 3 . 5 , 9 . 6 , 6 . 6 , 6 .
· I l l . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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• • I I I • • • •
• }I.AT~ . . 9 R _ Q . . A N l Q U E • • • • • •
M a t . o r g e t o t . % . 0 , 4 3 0 , 1 9
A z o t e t o t a l % 0 · 0 , 3 6 0 , 1 2
C a r b o n e % 0 , 2 5 0 , 1 1 l , 3 0 .
· C / N . 7 , ° . 9 , 2 • : • •
• • I I I Q I • • •
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B A S E S .~QliAN@ABLE~.
C a m e q
• T - l g m e q
· K m e q
N a m e q
S m e q
C a p . E c h . m e q ( T )
N a / C a é c h .
- 1 9 -
8 0
, - l
0 , . . .
1 : - : : C
. . ) , ~.
0 , 5
1
1 . . • . 0 , 1
0 , 1
1 , 9
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' .
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8 8
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8 7
2
0
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T e r r e f i n e
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)
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C a m e q
l\~g m e q
K m e q
N a m e q
S m e q
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' . 0 · 0
• • 0
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o • 0
• 0 0
1 , 0 6
0 , 7 0
0 , 6 2
· 8 , 9 . .
• • 0
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o 0 0
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• N a t . o r g e t o t o
o A z o t e t o t a l
C a r b o n e
C / N
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~
• 0 • •
: E C H A N T I L L O N S 0 1 3 1 : 1 3 2 : 1 3 3 0
o 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· . . .
: P r o f o n d e u r c m : 0 - 1 0 : 2 0 - 5 0 :
• 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - -
: ( H O : 6 , 3 : 6 , 1 ' :
: p H ( K 6 L N . 6 , 2 0 6 , 0 .
o 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o 0 •
• • 0
- 2 0 -
.
- v e r s 8 0 à 1 0 0 c m s e r e t r o u v e l e s a b l e r o u i l l e ,
p a r t i c u l a i r e .
C o n t r a i r e m e n t à c e q u e p o u r r a i t l a i s s e r s u p p o -
s e r u n t e l p r o f i l , à s a v o i r l e s s i v a g e e t a c c u m u l a t i o n d ' a r -
g i l e e n p r o f o n d e u r , n o u s s o m m e s e n p r é s e n c e i c i d e t r o i s a l -
l u v i o n n e m e n t s s u c c e s s i f s .
L ' h o r i z o n s u p e r f i c i e l e s t s a b l e u x a v e c u n e p r o -
p o r t i o n d e s a b l e f i n v a r i a b l e m a i s é l e v é e . L e t a u x d ' a r g i l e
e s t g é n é r a l e m e n t d e 1 0 % .
L ' h o r i z o n a r g i l o . : . " ' : - s a b l e u x c o n t i e n t d e 2 5 à 3 5 %
d ' a r g i l e e t d e s q u a n t i t é s e n c o r e i m p o r t a n t e s d e s a b l e f i n .
E n f i n , l ' h o r i z o n p r o f o n d , s o u v e n t s i t u é v e r s 8 0 -
1 0 0 c m , e s t p e u a r g i l e u x ( l % d ' a r g i l e ) e t f i n e m e n t s a b l e u x
( 8 0 à 9 0 % d e s a b l e f i n ) .
N o t o n s c e p e n d a n t q u e l e t a u x d e l i m o n e s t a s s e z
é l e v é s u r l e b o u r r e l e t , e n b o r d u r e d u C h a r i , c o m m e n o u s l e
m o n t r e l ' a n a l y s e d u p r o f i l 7 m a i s r e s t e f a i b l e d a n s c e t y p e
d e s o l s i l ' o n s e r é f è r e à l ' a n a l y s e d e s p r o f i l s 3 , 5 e t 9 • • •
L a p e r m é a b i l i t é d e c e s s o l s e s t m é d i o c r e d a n s
l ' h o r i z o n s u p é r i e u r , p r a t i q u e m e n t n u l l e d a n s l ' h o r i z o n a r g i -
l o - s a b l e u x .
C e s s o l s o n t d e s p H l é g è r e m e n t a c i d e s ( 5 , 5 à 6 ) .
C e s p H s o n t p a r f o i s n e u t r e s o u t e n d e n t v e r s l a n e u t r a l i t é
e n p r o f o n d e u r d a n s l e s h o r i z o n s a r g i l o - s a b l e u x ( P r o f i l 1 ) .
' C e s s o l s s o n t r e l a t i v e m e n t p a u v r e s e n m a t i è r e
o r g a n i q u e e t a z o t e .
-
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N Q
3 1 5 1 7 1
1 2 2
.
.
·
%
: M a t .
o r g e
1 , 1 9 0 , 9
0 , 7 8
.
1 , 8 2
- - - -
- ! . - . . _ - - -
·
% 0 :
: A z o t e 0 , 4 1 0 , 4 6 0 , 4 1 0 , 9 2
.
·
.
: C j N
1 2 , 9 8 , 7 8 , 5
8 , 8
·
. . . / . . .
- 2 l
L e c o m p l e x e a b s o r b a n t d e l ' h o r i z o n s u p e r f i c i è l
s a b l e u x e s t p a u v r e , i d e n t i q u e o u p r o c h e d e c e l u i d e s s o l s
b r u n s o u d e s s o l s b e i g e s h y d r o m o r p h e s p r é c é d e n t s . P a r c o n -
t r e , c e l u i d e l ' h o r i z o n a r g i l o - s a b l e u x e s t b i e n p o u r v u e n
C a e t I v l g .
A t i t r e d ' e x e m p l e ; n o u s c i t e r o n s i c i l e s v a l e u r s
d e s d i f f é r e n t s c a t i o n s d e c e t h o r i z o n a r g i l o - s a b l e u x .
.
o
1 2 2
1 0 2
9 2
5 2
°
_ _ - : . . . = - - 0
3 3
2 0 - 4 0 . 6 0 - 8 0 ° 4 0 - 5 0
- ' " - - - _ . : . . . - - . . - -. .~._ _ . . . ' " ' ' ' ' . - -
C a m e q %
r - I g m e q %
K m e q %
N a m e q %
o •
6 , 6 6 , 2 ° 8 , 3 . 5 , 2 4 , 3 .
3 , 6 3 , 5 2 , 7 2 , 7 ° 3 , 3 :
0 , 1 0 , 1 0 0 , 2 0 , 1 : 0 , 1 :
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p a r l e s e a u x d e r u i s s e l l e m e n t p e n d a n t p l u s i e u r s m o i s d e
l ' a n n é e . .
I l s p o r t e n t u n e v é g é t a t i o n a s s e z c l a i r s e m é e d ' A -
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c ) S o l s s a b l e u x à a l c a l i s p r é s e n t a n t à f a i b l e p r o j ' o n d e u r u n h o r i z o n
d u r c i , trè~qmpact.
C e t y p e d e s o l s o c c u p e u n e s u p e r f i c i e res~reinte
o ù p o u s s e u n e v é g é t a t i o n t r è s c l a i r s e m é e à A c a c i a s e n e g a l e n -
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- C O N C L U S I O N S . -
S u r l e s 2 4 0 h e c t a r e s e n v i r o n q u e c o m p r e n d l e p é -
r i m è t r e d e s E a u x e t F o r ê t s d e K O U . N J ) O U L :
- l O O h e c t a r e s s o n t o c c u p é s p a r l e s s o l s b r u n s s t e p " , : , " '
p i q u e s s a b l e u x .
9 0 h e c t a r e s p a r d e s s o l s h y d r o m o r p h e s b e i g e s s a -
b l e u x o u s a b l e u x s u p e r f i c i e l l e m e n t e t a r g i l o -
s a b l e u x e n p r o f o n d e u r .
2 7 h e c t a r e s p a r l e s s o l s a r g i l e u x .
3 h e c t a r e s p a r l e s s o l s s a b l e u x à a l c a l i s .
2 0 h e c t a r e s e n v i r o n p a r l e s z o n e s h é t é r o g è n e s .
O n n o t e d o n c , d a n s c e p é r i m è t r e , u n e a s s e z n e t -
t e prédomin~~ce d e s t e r r e s s a b l e u s e s .
N o u s r a p p e l l e r o n s , t r è s b r i è v e m e n t , l e s c a r a c t é -
r i s t i q u e s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s d e c e s p r i n c i p a u x t y p e s d e
s o l s .
- L e s s o l s b r u n s s t e p p i q u e s e t l e s s o l s b e i g e s h y d r o -
m o r p h e s s o n t u n i f o r m é m e n t s a b l e u x , à s t r u c t u r e f o n -
d u e . I l s o n t u n e e x c e l l e n t e - p e r m é a b i l i t é . I l s s o n t
d e p H l é g è r e m e n t a c i d e s e t p a u v r e s e n b a s e s é c h a n -
g e a b l e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n p o t a s s i u m . L e s t a u x d e
m a t i è r e o r g a n i q u e e t d ' a z o t e d e c e s s o l s s o n t f a i -
b l e s m a i s c e p e n d a n t r e l a t i v e m e n t c o r r e c t s s i o n l e s
c o m p a r e à c e u x d e s o l s i d e n t i q u e s e t c u l t i v é s p r i s
e n d ' a u t r e s r é g i o n s d u T c h a d .
- L e s s o l s h y d r o m o r p h e s , s a b l e u x e n s u r f a c e , a r g i l o -
s a b l e u x e n p r o f o n d e u r , p r é s e n t e n t u n h o r i z o n s u p é -
r i e u r s a b l e u x d e 2 0 à 4 0 c m d ' é p a i s s e u r , d e s t r u c -
t u r e f o n d u e , à b o n n e p e r m é a b i l i t é . A l ' i n v e r s e , l ' h o -
r i z o n a r g i l o - s a b l e u x m a s s i f , à s t r u c t u r e g r o s s i è r e ,
p o l y é d r i q u e , a u n e p e r m é a b i l i t é f a i b l e à n u l l e . C e t
h o r i z o n e s t b e a u c o u p p l u s r i c h e e n é l é m e n t s f e r t i l i -
s a n t s q u e c e u x d e s s o l s p r é c é d e n t s .
- L e s s o l s a r g i l e u x h y d r o m o r p h e s .
. . . / . . .
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I l s c o n t i e n n e n t d e s q u a n t i t é s i m p o r t a n t e s d ' a r -
· , g i l e ( 6 0 à 7 0 % ) e t s o n t l o c a l i s é s d a n s d e s b a s - f o n d s
s u b i s s a n t l ' i n o n d a t i o n p l u s i e u r s m o i s d e l ' a n n é e .
D e p H a c i d e s , i l s o n t u n c o m p l e x e a b s o r b a n t r i -
c h e e n b a s e s é c h a n g e a b l e s o ù l e s i o n s C a e t M g d o m i -
n e n t . L ' i o n N a e s t m o d é r é m e n t r e p r é s e n t é .
I l s s o n t é g a l e m e n t p a u v r e s e n m a t i è r e o r g a n i q u e
e t a z o t e .
- L e s s o l s s a b l e u x à a l c a l i s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r :
- l e u r t e x t u r e c u b i a u e o u cubico-polyédri~ue
g r o s s i è r e •
- l e u r t r è s gr~1de c o h é s i o n
l e u r p e r m é a b i l i t é f a i b l e à n u l l e
l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n à p s e u d o - m y c e l i u m
r i c h e e n N a
I l s o n t d e s p H n e u t r e s à a l c a l i n s e n p r o f o n d e u r .
N a e s t p a r t i c u l i è r e m e n t a b o n d a n t d a n s l e s b a s e s é -
c h a n g e a b l e s e t l e s r a p p o r t s N a / C a é c h a n g e a b l e s % s o n t
n e t t e m e n t s u p é r i e u r s à 1 5 , l i m i t e s é p a r a n t l e s s o l s
n o r m a u x d e s t y p e s à a l c a l i s .
I l s s o n t é g a l e m e n t p a u v r e s e n m a t i è r e o r g a n i q u e .
e t a z o t e .
o
o o .
C e s d i f f é r e n t s t y p e s d e s o l s p o r t e n t a c t u e l l e -
m e n t l a v é g é t a t i o n n a t u r e l l e à l ' e x c e p t i o n d e l a z o h e d u
b o u r r e l e t o ù c e l l e - c i a é t é d é t r u i t e p o u r l ' i m p l a n t a t i o n d e
l a p é p i n i è r e . O n n o t e a u s s i , e n d e r a r e s e n d r o i t s , s u r l ' e m -
p l a c e m e n t : - d ' a n c i e n s v i l l a g e s , d e v i e i l l e s j a c h è r e s .
C e t t e v é g é t a t i o n n a t u r e l l e e s t :
- p l u s o u m o i n s d e n s e s u r l e s s o l s b r u n s s t e p p i q u e s
s a b l e u x e t c o m p o s é e d e g r a n d s a r b r e s e s s e n t i e l l e m e n t :
" . . . / . . .
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A c a c i a s e n e g a l e n s i s , A c a c i a s c o r p i o i d e s .
- p l u s d e n s e e t b u i s s o n n a n t e s u r l e s s o l s h y d r o m o r p h e s
s a b l e u x à a r g i l o - s a b l e u x e n p r o f o n d e u r . E l l e e s t a -
l o r s s o u v e n t à B a u h i n i a r e t i c u l a t a , B a l a n i t e s a e g y p -
t i a c a , A c a c i a s e y a l .
- t r è s c l a i r e e t l o c a l i s é e p a r î l o t s s u r l e s s o l s s a -
b l e u x à a l c a l i s o ù s ' o b s e r v e n t : A c a c i a s e n e g a l e n s i s ,
A c a c i a s e y a l • . . . . L e s p l a g e s s t é r i l e s , o ù c r o î t u n
t a p i s g r a m i n é e n r a s , s o n t n o m b r e u s e s .
- p l u s o u m o i n s d e n s e e t a r m é e s u r l e s s o l s a r g i l e u x
d e s b a s - f o n d s ( A c a c i a s e y a l , A c a c i a s c o r p i o i d e s ) .
o
o 0
C e r a p p e l d e s p r o p r i é t é s d e s d i v e r s t y p e s d e
s o l s e t d e l e u r c o u v e r t v é g é t a l . n o u s a m è n e à p a r l e r d e l e u r
v o c a t i o n .
- L e s s o l s b r u n s s t e p p i q u e s e t l e s s o l s b e i g e s h y d r o m o r -
p h e s s a b l e u x , m a l g r é u n e v a l e u r a g r o n o m i q u e t r è s f a i -
b l e , p o r t e n t u n c o u v e r t a r b o r é e t a r b u s t i f d e f o r t b e l -
l e v e n u e . I l s l e d o i v e n t p r i n c i p a l e m e n t à l e u r s p r o p r i -
é t é s p h y s i q u e s :
- t e x t u r e t r è s s a b l e u s e
s t r u c t u r e f o n d u e
- p e r m é a b i l i t é e x c e l l e n t e
S i l ' o n p e u t r e b o i s e r c e s s o l s a v e c l e s e s p è -
c e s q u i s ' y d é v e l o p p e n t b i e n a c t u e l l e m e n t ( A c a c i a s e n e g a l e n -
s i s , A c a c i a s c o r p i o i d e s ) , o n p e u t é g a l e m e n t f a i r e d e s e s s a i s ,
q u i s e r é v è l e r o n t f r u c t u e u x , d e N e e m , D a l b e r g i a , C a s s i a
D e m ê m e , d e s p l a n t a t i o n s d e K h a y a s e n e g a l e n s i s p o u r r o n t ê t r e
e n v i s a g é e s .
A u c u n s t r a v a u x , a u t r e s q u e c e u x d e d é f r i c h e m e n t
e t d ' e n t r e t i e n , n ' a p p a r a i s s e n t n é c e s s a i r e s d a n s c e s s o l s •
. . . / . . .
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- L e s s o l s h y d r o m o r p h e s , s a b l e u x e n s u r f a c e , argilo~sa­
b l e u x e n p r o f o n d e u r , o n t u n e r i c h e s s e c h i m i q u e p l u s .
g r a n d e , p r i n c i p e l e m e n t d a n s l ' h o r i z o n a r g i l o - s a b l e u x
m a i s c e l u i - c i a d e s p r o p r i é t é s p h y s i q u e s a s s e z d é f e c -
t u e u s e s
- s t r L l c t u r e g r o s s i è r e , p o l y é d r i q u e
- c o h é s i o n a s s e z f o r t e
- f a i b l e p e r m é a b i l i t é
C e t h o r i z o n e s t u n h o r i z o n d ' e n g o r g e m e n t , r é d u c t e u r e t a s -
p h y x i a n t , e n s a i s o n d e s p l u i e s .
L e s a r b r e s à e n v i s a g e r p o u r u n r e b o i s e m e n t é -
v e n t u e l , s o n t i d e n t i q u e s a u x e s p è c e s c i t é e s p l u s h a u t , m a i s
l e r e p i q u a g e d e s p l a n t s d e v r a ê t r e a q c o m p a g n é d e t r a v a u x
p r é p a r a t o i r e s :
- s o u s - s o l a g e o u l a b o u r s t r è s p r o f o n d s s u i v a n t l ' é p a i s -
s e u r d e l ' h o r i z o n s a b l e u x s u p e r f i c i e l .
U n e s o l u t i o n p l u s é c o n o m i q u e , q u e n o u s p r é c o n i -
s e r o n s p o u r a s s u r e r l e d é m a r r a g e d e s j e u n e s a r b r e s , c o n s i s -
t e r a i t à c r e u s e r a u p r é a l a b l e p o u r c h a c u n d ' e u x , u n t r o u
( 1 m x 1 m ) d e s c e n d a n t j u s q u ' à l ' h o r i z o n s a b l e u x i n f é r i e u r ,
s i t u é à f a i b l e p r o f o n d e u r ( 6 0 à 8 0 c m ) e t 8 . r e b o u c h e r e n -
s u i t e c e t r o u p a r u n m é l a n g e d e t e r r e d e l ' h o r i z o n i n f é r i e u r
s a b l e u x p a r t i c u l a i r e e t d e 1 ' h o r i z o n a r g i l o - s a b l e u x a u m o -
m e n t d u r e p i q u a g e d e s p l a n t s .
S a n s l ' u n e o u l ' a u t r e d e c e s o p é r a t i o n s , o n p e u t
c r a i n d r e d e s é c h e c s , c e r t e s m o i n s s p e c t a c u l a i r e s e t m o i n s
é t e n d u s q u ' à l a S t a t i o n d ' E l A m a d j i , m a i s p r o b a b l e s .
- L e s s o l s d e " n a g a " , p e u r é p a n d u s s u r c e p é r i m è t r e ,
r e s s e m b l e n t f o r t a u x s o l s p r é c é d e n t s . L a m a u v a i s e
s t r u c t u r e i c i s o u v e n t d è s l a s u r f a c e cubi~ue o u c u b i -
c o - p o l y é d r i q u e , l a m a u v a i s e p e r m é a b i l i t é ( f a i b l e à
n u l l e ) s o n t d u e s à l a p r é s e n c e
- d e f o r t e s q u a n t i t é s d e s o d i u m q u i s a t u r e n t l e
c o m p l e x e a b s o r b a n t
- d e s e l s s o l u b l e s .
L e s r e m è d e s à a p p o r t e r à c e t y p e d e s o l s s o n t
c e u x p r é c o n i s é s p o u r l a S t a t i o n d ' E l A m a d j i
. . . / . . . .
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- o u v e r t u r e d e s t e r r e s - s o u s s o l a g e
- a m e n d e m e n t p a r a p p o r t d e g y p s e c a l c a i r e f i n e -
m e n t m o u l u , s o u f r e • . • e n q u a n t i t é m a s s i v e a f i n d e
f i x e r , à l ' é t a t S 0 4 N a 2 ' l e s i o n s N a d u c o m p l e x e a r g i -
l o - h u m i q u e .
I l r é s u l t e r a i t d e c e c i u n e a m é l i o r a t i o n d e l a
s t r u c t u r e d u s o l p a r s u i t e d e l a b a i s s e n o t a b l e d u r a p p o r t
N a / C a é c h a n g e a b l e s , u n e a u g m e n t a t i o n d e l a p e r m é a b i l i t é q u i
f a c i l i t e r a i t l e l e s s i v a g e d e s s e l s s o l u b l e s . O n a s s i s t e r a i t
a l o r s à l a d i s p a r i t i o n p r o g r e s s i v e d e c e u x - c i e t à l a b a i s s e
d u p H .
U n e t e l l e s o l u t i o n d e m a n d e d e s i n v e s t i s s e m e n t s
c o n s i d é r a b l e s , l e s q u a n t i t é s d ' a m e n d e m e n t à a p p o r t e r é t a n t
t r è s i m p o r t a n t e s .
I l s e r a i t c e p e n d a n t i n t é r e s s a n t q u ' e l l e s o i t e s -
s a y é e s u r u n e p a r c e l l e c a r c e s s o l s i n c u l t e s s o n t a b o n d a n t s
a u T c h a d , a u N o r d d e F O R T - L M I Y e t é g a l e m e n t d a n s l ' E s t .
D a n s l e u r é t a t a c t u e l , o n p e u t e s s a y e r e n r e b o i -
s e m e n t s u r c e s s o l s l e s a r b r e s q u e n o u s a v o n s p r é c o n i s é s
p o u r E l A m a d j i : A c a c i a s e n e g a l e n s i s , A c a c i a s e y a l , D a l b e r -
g i a m e l a n o x y l o n • • . . . . . .
- L e s s o l s a r g i l e u x a U c o m p l e x e a r g i l o - h u m i q u e r i c h e e n
é l é m e n t s é c h a n g e a b l e s : o n t d e s p e r m é a b i l i t é s f a i b l e s
d ' o ù r é s u l t e u n e s t a g n a t i o n d e s e a u x d e p l u i e . D i f f i -
c i l e m e n t d r a i n a b l e s s a n s a m é n a g e m e n t s c o û t e u x , c e s
d i f f é r e n t s f a c t e u r s i n t e r d i s e n t t o u t p r o n o s t i c f a v o r a -
b l e d e r e b o i s e m e n t e n d e h o r s d ' a u t r e s . e s p è c e s q u ' A c a -
c i a s e y a l s u r l a b o r d u r e d e s d é p r e s s i o n s c t A c a c i a
s c o r p i o i d e s d a n s l e s p a r t i e s l e s p l u s b a s s e s .
P o u r c o n c l u r e , ~ous d i r o n s q u e l ' e m p l a c e m e n t d e
K O U N T I O U L a p p a r a î t c o m m e u n l i e u f a v o r a b l e p u i s q u ' i l e s t t r è s
r e p r é s e n t a t i f p a r s e s m u l t i p l e s t y p e s d e s o l s , d e s t e r r e s
q u e l ' o n o b s e r v e d a n s l a r é g i o n d e F O R T - L A l V l Y e t q u ' i l p e u t
c o n s t i t u _ e r u n c h a m p d ' e x p é r i e n c e v a l a b l e p o u r l e s d i v e r s
e s s a i s c i t é s p l u s h a u t q u i p o u r r a i e n t y ê t r e e f f e c t u é s .
7 '
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12 - G E N E R ALI T E S.-
---------~_._-_.
A) Situation géograp'hique.
L'établissement domanial de reboisement de MOUNDOU
d'une superficie de 200 ha est situé à 4 kms environ de
MOU~~OU, en bordure de la route FORT- LAMY - ~OUNDOU, à
proximité du village de KOU TOU •
Le Lo~one est à 4 kms et un de ses Q:.@fluents :
(KOU LAKIR HAYO) prend le périmètre en écharpe dans sa p~­
tie Nord.
B) Climatologie.
Latitude
Longitude
82 35
162 10
al ~~~_~~~~~~~~~~~g~~~
Les conditions climatiques du périmètre sont cel-
les de la ville de MOUNDOU que nous rappelons ci-dessous.
----------------------------------------------------~-
. Mois 0 Période I95I - I960 0 Période I937 - I960 ·
· · · ·:-------:----------------------:---------------------:
Température en CQ Moyennes
:-------:----------------------:---------------------:
. IvIoyennes
·
· ·
·
Maxi · l'Uni · Journa · Hauteur · Nbre de ·
· · · · · ·
·
male
·
male
·
lière
·
jours
· · · ·:-------:------:------:--------:-----------:---------:
Janv. 34,6 I4,5
·
24,6 0,0 0,0
·
· ·
·
Fév. 37,6
·
I7,0
·
27,3 0,3 0,2
·
· · · ·
Mars
·
38,7 22,I 30,4
·
8,I I,5
· ·
·
Avril
·
38,3 23,8 3I,I · 44,5 4,5 ·
· · · ·
·
Mai 35,9 23,2 30,0 · II2,8 8,I ·· · •
Juin 32,9 2I,9 27,4 I66,6 9,8
Juil. 30,5 2I,4 26,0 242,3 I3,6 ·
·
Aotlt 29,9 2I,2 25,6 297,0 I6,0
Sept.
·
30,4 20,9 25,7 24I,3 I4,8
·
Oct. 32,5 2I,0 26,8 95,3 7,6 ·
·
Nov. 34,8 I9,0 26,9 · 4,6 · 0,6 ·
· · ·
·
·Déc. 34,5 I5,5 25,0 · O,I O,I
· ·
:----------------------------------------------------:
- 4I -
Température moyenne annuelle
Pluviométrie moyenne annuelle
Nombre de jours de pluie
(moyenne annuelle)
: 27Q2
I2I5 mm
76,8 jours
•
.../ ...
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b/ !~~~~~ê_~~~~~~g~~ê
.:;J.) - Indice d' aridité de de lVlartonne
p
-T.........;;;+~l'"""O = 31,5
avec (j" =X (
P = pluviométrie moyenne annuelle
_'T = température moyenne annuelle
f) - .!~~~E~_~~_~E~~~~.~~_.9~E~~_~~_~~~~_=_!~È~E~
D = __l~~~ _
l + ~ 'p2
p = pluviométrie moyenne annuelle
~ = l---------------0,15 T - 0,13
cI-= l pour les limons
0,5 pour les argiles
2 pour les sables
D = 530 mm pour les sols sableux
D = 186 mm pour les sols argileux
L'indice de drainage calculé indique que nous
avons affaire à des sols à fort drainage où la ferralitisa-
tion est possible. En fait aucune des autres conditions qui
donnent lieu à des sols ferralitiques n'est remplie. En
effet
- La végétation est du type de la savane arborée, la'
roche mère est du sabl~ donc constituée essentielle-
ment par de la silice; la température moyenne est de
l'ordre de 27 Q •
Or les sols ferrali tiques se forment généralement
sous végétation forestière, sur roche ~ère basique - condi-
tion essentielle pour que le rapport 8102 soit inférieur
. Al203
à 2; rapport qui caractérise les sols ferralitiques - et la
température moyenne doit être inférieure à 17Q sur roches
acides.
. .../ ...
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De ce fait, nous sommes amenés à classer les sols
de la région de MOUNDOU, comme ceux de BAlBOKOUN, parmi les
sols ferrugineux tropicaux, sols qui se forment précisément :'l
sous savane et sur roche mère acide.
C) La végétation.
':..,;,...,,-----------
Elle est du type de la savane arborée forestière
et de la savane arbustive.
La strate arborée est représentée par les espèces
suivantes
Burkea africana
Daniella oliveri
Isoberlinia doka
Parkia biglobosa
Sarcocephalus esculentus
Terminalia macroptera
Butyrospermum parkii
Khaya senegalensis
..................
Les espèces de la savane arbustive sont princi-
palement
Grena mollis
Detarium senegalense
Annona senegalensis
Bridelia ferruginea
Bauhinia thonningii
Sterculia tragacantha
Gardenia sp.
.....................
Signalons qu lune assez grande partie du périmètre
a été reboisée en Cassia siamea et que, dans l'ensemble,
le reboisement par-, cette espèce peu exigeante a été un
succès.
La strate herbacée est représentée par des An-
dropogon et des Hyparrhenia.
... / ...
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Le périmètre de MOUNDOU est occupé par 2 types
de sols
A) Les sols ferrugineux tropicaux
B) Les sols hydromorphes
A) ~~~_~~~~_!~~~~~~~~_~~~E~~~~~.
Ils sont généralement localisés sur des buttes
où nous trouvons des espèces telles que Isoberlinia ~~~a,
Entada .§Udanica. Ils ont été, en partie, reboisés en NeeIIl;,
et en Kha~ senegalensis, dont nous avons pu observer de
beaux peuplements.
La teinte de ces sols varie du rouge vif à l'ocre
et nous distinguerons d'après la texture
al Les sols rouges ou ocres sableux
bl Les sols rouges ou ocres sableux en sur-
face à argilo-sableux en profondeur.
al ~~~_~~~~_~~~~~~_~~_~~E~~_~§~~~~~
cJ.) Morphologie.
Nous avons pu les observer aUx profils 51 et 52
sous un reboisement en Neem, et aux profils 83 et 87 sous
une jachère comportant essentiellement Isoberlinia doka,
Daniella oliverio La strate herbacée est ici dense, avec
.Anl"E~"E.ogo~:~sp:-et 1!l:e..§Xrhenia_ sp.
Oh note parfois une légère hydromorphie en pro-
;fondeur.
Nous avons vu aU profil 52, sous un reboisement
en Neem :
... / ...
o 25 cm
25 - 60
60 - 80
- 45 - .
horizon gris, structure fondue, texture
sableuse grossière.
horizon gris devenant rouille sableux
grossier à sablo-argileux, structure
fondue.
: horizon rouge vif, sableux à sablo-argi-
leux, assez compact, structure polyédri-
que grossière, quelques taches d'hydro-
morphie.
L'horizon superficiel est parfois beige, tandis
que l'horizon inférieur est franchement ocre, comme nous
avons pu l'observer aU profil 87.
ft) Propriété~~hysilLues et chi~Jques.
L'analyse granulométrique montre que les quantités
de sable sont très importantes :
80 à 90 % en surface
60 à 70 %dans le reste du profil
Les taux d'argile sont inférieurs à 10 % en sur-
face et augmentent à partir de 20 - 25 cm, tandis que le
limon est assez uniformément réparti dans le profil avec
des taux de l'ordre de 10 %. La constance des pourcentages
de limon, que nous retrouverons par ailleurs dans tout le
périmètre, semblerait indiquer que nous avons affaire à
une seule formation alluviale dans laquelle le lessivage
peut avoir différencié plusieurs horizons.
... / ...
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8
9
·
·
NQ : Profondeur cm : Argile %: Limon % :
· . .
------- --------------- ---------- ---------
". 0 • 0
· 871· 0 20 . 7 : 10
872 20 - 40 13· 12
873 60 - 80 28 9o • • •
· . . .
------- --------------- ---------- ---------o. . .
· 831.· 0 20 . 4 . 8
832 20 - 40 14 17
833. 60 - 80 . 19 . 13 .
• 0 • •
------- --------------- ---------- ---------
· . .511· 0 - 20 . 5 .
512 40 - 60 . 18 .
. .
------- --------------- ---------- ---------
Les mesures de perméabilité effectuées par la mé-
thode de Muntz montrent que l'horizon supérieur est très
perméable. Celui-ci est exploité par les racines sur une
assez grande profondeur.
Le pH de ces sols atteint et dépasse légèrement
la neutralité dans tous les profils que nous avons prélevés
et il est assez uniforme dans le profil.
.
.
7,5
7,5
7,6
7,4
7
·
·
511
512
831
832
833
871
872
873
--------- ----------------- -------------~--
· .
· Profondeur cm .
· .
· .
--------- ----------------- ----------------
· .
· 0 20 .
20 - 40
60 - 80
· .
· .
--------- ----------------- ----------------
· . '.
· 0 20 . 7,3 :
20 - 40 7,4 0
· 60 - 80 0 7,6
· .
--------------------------------------------
· .
• 0 _ 20 0
· 40 - 60 .
· .
--------- ----------------------------------
Ces sols sont moyennement pourvus en matière or-
ganique dont le taux v~rie entre 1,5 et 1,8 %selon les
profils et le rapport i,qUi varie entre 12 et 15, est rela-
tiVement correct, un peu élevé cependant.
... / ...
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Le complexe absorbant est assez bien pourvu en
bases échangeables dont la somme varie entre 4 et 7 meqj
100 g. et constitué en maj eure partie par du Ca et Mg, tah-
dis que le potassium est nettement déficient 'avec des pro-
portions souvent inférieures à 0,2 meq/l00 g.
·
·
·..
·
·
·
·
..
·
523
7,0
6,8
1,6
1,6
O,l
O,l
3,4
5,2
1,3
2,6
0,1
0,2
• MATIERE ORGANIQUE
• Mat. orge toto % l,51 1,29
• Azote total %0 0,68 0,62.
• Carbone % 0,88 0,75 .
• CIN • 12,9 . . 12,° . .
· ... ..
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
. .
lit • • • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
: ECHANTILLONS : 511: 512: 521 . 522 :
· .....
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
: Profondeur cm : 0-20: 40-60: 0-20: 20-40: 60-80:
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
: H ( H2 ° : 7,4: 7,0 : 7,5 : :
: p (KCL N . 6,8: 6,8. 6,7 . .
· ....
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
· . . . .
· . . . .yJ:lANULOMETRJE
• Terre fine %
: Sable grossier %. 39 36 54 53 58
· Sable fin % . 48 39 34 27 19
• Limon % 8 9 6 4 4
: P..rgile ~~. 5 . 18 . 5 . 15 . 16 •
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------lit • • • • •
• lit • lit • •
.. ~ASES ECHANGEABLES
· Ca meq %g.: 2,2 4,4 1,6
Mg meq %g.: 1,-8 1,1 1,4
K meq %g.: 0,2 0,2 O,l
Na meq %g.: 0,1 0,1 0,2
S meq 76g.: 4,3 5,8 3,3
· Cap. Ech. meq (T) %g.: . . 3,9 . 6,1 .
• • 0 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
... / ... '
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·
·
'.
·
7,6
6,8
873
3,8
2,2
0,2
<0,1
6,3
42
22
9
28
·
·
0
0
.
·
0
0
·
..
. 0
0 0
%
%
%0
%
GRANULOlf.i.ETRJ;.,1!l
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
53 31 0 42 43 38
36 39 0 25 41 38
8 17 13 10 12
o 4 0 14 0 19 • 7 0 13 0
• • • • 0 •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . . .
· . . . . .
l,70 l,80
0,74 0,72
0,99 1,05
• 12,0 0 0 • 14,5 0 0
• • 9 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . . .
• 0 • • • •
%g. : 2, 6 2, 5 3,4 3,4 3, l
%g. : 1,6 3,4 1,6 3,3 0,9.
%go: (0, l .( 0, l 0,2 0, l 0, l 0
%go: <0,1 <0,1 <0,1 i.O,l <0,1
%go: 4,4 0 6,1 0 5,3. 6,9 0 4,2.
• • 0 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
NA1NJ]J:Œ__Q13Q.ANI QUE
o Nat. orge toto
o Azote total
. Carbone
CIN
• BASES lt9H.AlNEABLES
• Ca meq
I<'Ig meq
K meq
Na meq
S meq
------------------------ -------- --_~_--- -----~_- -------- -------- ~-------lit ••••••
: ECHANTILLONS : 831 : 832 : 833 : 871 : 872:
• • 0 • 0 • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: Profondeur ." cm : 0-20: 20-40: 60-80: 0-20·: 20-40: 60-80:
• ••• 0 • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: H ( H2 ° : 7 , 3 : 7 , 4 : 7 , 6 : 7 , 5·: 7 , 5 :
: p (KCL N 0 6, 8 0 6,8 0 6, 9 0 6,8 0 6, 8 0
· o.....
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
"0 • • • • •
o 0 • 0 0 •
Localisés en bordure du défluent du Logone, ils
portent notamment la pépinière du reboisement et diffèrent
du type précédent par le fait qu'ils sont généralement plus
profonds et que les horizons de profondeur contiennent des
taux d'argile assez élevé~.Il semble que sur ce type de sols
les phénomènes de lessivage soient nettement accent~és.
oL) lYlorphologie 0
La végétation est ici identique à celle observée
sur les sols sableux.
Nous décrirons le profil 93 prélevé sous la pé-
pinière.
... / ."..
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60 - 80
20 40
° 20 cm horizon gris à beige, sableux, grossier,
structure polyédrique moyenne
horizon ocre-rouge, sablo-argileux,
structure polyédrique
horizon ocre-rouge, argilo-sableux,
strv.cture polyédrique.
(3) Propriétés ..E.hysiques et ch:ynJ...Q."9-_~.
La granulométrie de ces sols est sensiblement
identique à celle des sols sableux en surface. En ~ofon­
deur, les taux d'argile s'élèvent pour atteindre des valeurs
de l'ordre de 35 %.
Le taux de limon est ici aussi de l'ordre de 10 %.
Comme pour les sols sableux, le pH est proche de '
la neutralité et varie peu ou pas dans le profil.
Le taux de matière organique est ici plus faible,
de l'ordre de l %, cependant que le complexe absorbant est
sensiblement identique.
A titre d'exemple, nous donnerons quelques va-
leurs pour les deux types de sols
.
o
(0,1
.(0,1
.(0,1
(0,1
(0,1
0,2
-------- ------------ -------- ----------- -------- ----~--- -------- --------
: Profondeur: H HO: Matière : Ca : Mg : Na
: cm .: p 2 : organique %:meqJIOOg:meqJIOOg: K.: .'
e 0 • • • • • •
-------- ------------ -------- ----------- ----------------- -------- --------· . . . . . .Sol: ° 20 • 7 ,3· l ,°4 . 2 , 6 ' . l, 6 • ~O , l •
sableux: 20 40 7,4. 2,5 3,4 <0,1
Profil: 60 80 7 ,6 • 3,4 l, 6 0,2
83 · . . . . . . .
• • 0 • • e • •
-------- ------------ -------- ----------- -------- -------- -------- --------
• • 0 ct •• • • ".
· S l li • • • • • •
• 0 •
· sableux· ° 20 7,5. l,70 2,7 2,2 0,1:à Argilo: 20 40 7,2· 3,1 2,9 0,1
: sableux: 60 80 7 4 2,9 0,2.
• 94 • .
· . . . . . .
· . . . . . .
-------- ------------ -------- ----------- -------- -------- -------- --------
... / ...
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4,0
2,9
0,2
0,2
7,3
41
17
7
34
%
%
%
%
%
%
%0
%
G~Q~IJiTRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
BASES ECHANGEABLES
Ca meq
Ng meq ,
K meq
Na meq
S meq
Cap. Ech. meq (T)
~EID! ,pRGAJ.'JTQUE
Nat. orge toi!,.
Azote total
Carbone
C/N
34 30 30 45 39
50 41 29 37 22
7 10 10 7 10
° 8 . 21 ° 33 0 11 ° 27 .
• • 0 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- ---------o • • • • •
• • 0 • • •
. .
o 99· l 04·, . , .
° 44
0
° 74·, . , .
o 58" ° 86·, 0 , - •
13 l ° 11 6 .
· ,. . fi'. .
o • • • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . . .
o • • • • •
%g.: 2,1 2,7 3,1
r;g.: 1,3 2,2 2,9
%g-: 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
%g-: ~ 0,1 <.0,1 .(0,1 ,(0,1 0 ~O,l
%g-: 3,6 5,1,: 6,3
%g-: 6,0. 8,0. 11,7. 6,0: 8,4 °
· . . . . .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· ..... .
: ECH~lTTILLONS : 931 : 932 : 933 : 941 : 942 . 943 :
• • c: • • • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: Profondeur cm: 0-20: 20-40: 60-80: 0-20: 20-40: 60-80:
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: (H ° : 77: 70: 70: 75: 72: 70:
· pH 2 ,. ,. , 0 ,. ,. ,.
o. ( KCL N 6 8· 6 8 0 6 8 0 6 8 0 6 8· 6 8 .• ,. '0 ,. ,. ,. ,.
• •• 0 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
• 0 0 • l!l •
· . . . . .
Ils occupent une grande partie du périmètre et ré-
sultent, soit de la stagnation prolongée de l'eau en saison
des pluies, soit de la présence d'un cours d'eau temporaire,
en l'occurrence le défluent du Logone qui traverse le péri-
mètre.
La végétation dans les sols très hydromorphes des
bas-fonds est caractérisée par des espèces telles que ~­
nali~ ~axiflora, Gardenia sp, Sarcocephaluâ-esculen~, tan-
dis que les parties exondées portent les reboisements en
Cassia, Khaya, etc .•• dont les peuplements sont, dans l'en-
semble, beaux.
.... / ...
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Nous distinguerons d'après la texture:
al Sols beiges sableux
bl Sols beiges sableux en surface à argilo-
sableux en profondeur
cl Sols gris sableux
dl Sols argilo-limoneux
al Sols beiges sableux.
-_._-----
Ils sont, en ,grande partie, reboisés en Cassia. La
végétation est relativement belle, sauf, en certains en-
droits, comme au profil 77, où nous avons observé des taches
stériles dues, semble-t-il, aU fait que l'hydromorphie appa-
raît ici dès la surface. La structure alors très compacte
est du type polyédrique grossière.
o() Morphologie.
Ils sont gris en surface et deviennent beiges à
partir de 15 - 20 cm.
De texture sableuse, ils comportent de nombreuses
taches et càncrétions rouilles et noires d'hydromorphie,
parfois en surface, généralement en profondeur.
Nous décrirons <le profil 61 prélevé sous un peu-
plement dense de Cassia:
o ,30 cm : horizon gris, sableux, grossier, struc-
ture fondue
30 - 80 horizon uniformément beige, sableux à
faiblement sablo-argileux, nombreuses
taches et concrétions noires denses,
structure fondue.
~) ~E~EE~~~~~_E~l~~g~~~_~~_E~~~~~~~·
Ils contiennent des proportions importantes de
sable (90 % en surface - 80 % en profondeur) avec un taux
de limon de l'ordre, de 10 %uniformément réparti dans le
profil, tandis que le taux d'argile, qui est de l'ordre de
6 - 7 %en surface, augmente faiblement en profondeur. Ils
sont moyennement perméables.
... / ...
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Le pH de ces sols varie entre 7 et 8. Ils sont
relativement riches en matière organique dont le taux dé-
passe parfois 2 %.
2,33
l,53611
612
613
-------.------------.-------~.-------------
NQ "Profondeur" H HO" Matière
: cm : p 2 : organique % :
• a. •
------- ------------ -------- -------------
" " "
" 0 20 . 7,9:
20 - 40 " 7,8 ~
" 60 - 80 : 7,6 "
" " "
------- ------------ -------- -------------
" " "
. 0 20 " 7,3:
20 - 40 7 "
" 60 - 80 " "
" " .
------- ------------ -------- -------------
" 411
: .412
413
Le complexe absorbant est en majeure partie pour-
vu de Ca et Mg échangeables, tandis que les taux de K et de
Na sont faibles.
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: ECHANTILLONS : 411: 412 : 413 : 611 : 612 : 613 : 771 : 772
" e •• ........ •
"Profondeur cm:
--~~~-----"( H20
: pH ( KCL N
0':"20
7,9
6,8
: 20-40 : 60-80
" "
" "~~-7,8 7,6
6,8 6,9
0-20
7,3
6,8
:20-40 :60-80
"-=-~-"---7,0
6,8
0-20
7,2
6,8
:40-60
7,1
6,8
"
"
:48
:29
:ll
:ll
1,5
1,1
: 0,1
0,2
2,9
5,0
"
"
:56
:31
7
6
1,0
1,2
0,1
:(0,1
: 2,4
: 3,9.~
"
"
: 45
:31
:10
:13
1,4
4,4
0,1
:·,(0,1
6,0
1,8
1,9
: 0,1
0,2
4,0
:39
:38
:ll
:13 .
0,1
0,1
"
"
:55
:34
4
6
:51
: 27
: 7
:15
3,0
: 2,3
0,2
0,2
5,7
2,5
1,3
0,1
: 0,2
4,1
: 44
: 40
: 8
9
" .
"
GRANULOlYIETRIE
Terre fine %
Sable gro ssier %: 49
Sable fin % :39
Limon % 5
Argile % 7
:ï.:TATYERE ORGANIQUE --- ---:- "
Nat. orge tot. %" 2,33 l,53 "0,72
Azote total %0· 0,87 0,67 0,39
Carbone % : 1,36 " 0,89 " 0,42 "
" CIN :15,6 :13,2 " :10,7 :
"--=,,~~~=--::=~=~- ---- --- ---"---"--- ---"--- ---"BASES ECHANGEABLES :
Ca m~q- %g: 3,9
Mg meq %g: 3,3d. .K meq I"g·: .0 , 1
Na meq %g.: 0,1
S meq %g: 7,4
Cap. Ech. meq(T) %g:
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Ils diffèrent des sols beiges sableux par le fait
qu'ils sont plus profonds et que l'horizon de profondeur
beige a une structure polyédrique et une texture argilo-
sableuse. Nous avons pu observer de belles venues de Danie.1-
!"a oliveri sur ce type de sols.
,;<) ~orphologie.
Plusieurs prélèvements ont été effectués sur ce
type de sols et nous décrirons le profil 62 prélevé sous
le reboisement en Cassia.
o - 25 cm : horizon gris à gris beige, sableux à
sablo-argileux, structure polyédrique
fine à fondue
25 - 60 horizon beige à rouille, argilo-sableux,
compact, structure polyédrique large
avec nombreuses taches et concrétions
noires et rouilles.
0) Propriétés physiques et ch~qu~.
Ils sont sableux à sablo-argileux en surface et
nettement argilo-sableux en profondeur avec un taux de li-
mon, ici aussi, de l'ordre de 10 %uniformément réparti
dans le profil.
'.
8
22
39
12
28
41
.
--N~-:-P;~~~~d~~;-~-:-L~~~-%-': -~;il~-%-.:
· .. .
----- --------------- --------- ----------..
• 131 • 0 20 • 6·
: 132: 20 - 40 • 10
: 133 .: 60 - 8Ç) : 10 •
· ..
----- --------------- --------- ----------..
: 311 : 0 - 20 : 8·
: 312: 20 - 40 : 8
• 313· 40 - 60 • 7
.. ..
·
----- --------------- --------- ----------
.: 621 : 0 - 20 : 6: 19
: 622: 40 - 60 • 10 • 41 •
.. .. .
----- --------------- --------- ----------
... / ...
·
·
·
·
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L'horizon superficiel de ces sols est moyennement
perméable et le pH de l'ordre de la neutralité.
Les taux de matière organique atteignent des va-
leurs variant, pour les exemples cités, entre 2,2 et 1,8 %
avec des rapports ~ oscillant entre 11,7 et 14.
Le complexe absorbant de ces sols est particulière-
ment riche si on le compare aUX autres types de sols du pé-
rimètre avec des valeurs de S (somme des bases échangeables)
supérieures à 9 meq/100g. et des taux élevés de Ca échan-: •
geable~: atteignant 5 meq/100g.
NQ : Profondeur cm : Ca meq/100g: Mg meq/100g : S meq/100g :
• • Cl • •
----- --------------- ------------- ------------- ------------
• Cl • • •
• 311 : 0 - 20 . 3,7 • 5,2 • 9,1
: 312: 20 - 40. 3,8 2,8. 6,8
: 313: 40 - 60 : 4 . 2, 6 : 7
• Cl • •
----- --------------- ------------- ------------- ------------o • • •
. 421 : 0 . 20 • 4,6: 3, 6 . 8, 5
: 422: 20 - 40 4, 5 0 4, 5 9 , 3
: 423: 60 - 80. 5 . 2,6 . 8,1 •
o • 0 • •
----- --------------- ------------- ------------- ------------
: 621 : 0 - 20: 4,2 : 1,5 : 5,9
: 622: 40 - 60. 5, 4 . 1,9 : 7,6
•• • • 0
------------------~-- ------------- ------------- ------------
Mais comme partout ailleurs, l'ion K est nette-
men-c déficient.
... / ...
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-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: ECHANTILLONS : 111: 112': 131: 132: 133: 311: 312: 313:
· .
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
3,8 4,0
2,8 2,6
.
0,1 0,2
. <0,1 0,2
.
6,8 . 7,0
2,7 3,6
2,3 1,6
0,1 0,1 0,2
0,2 0,3
.
0,2
5,3 5,6 .
,g~m·1ETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
% .
% 45 41· 50 37 31. 46 39 33
% 45 23 36. 30 22· 36 27 20
% 5 8 6· 10 10 8 8 7
%. 5 . 28 • 8 . 22 • 39 . 12 • 28 • 41
· . . . . . . .
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
• • Il • '. • • • •
• r.IATIERE ORG1ÙHQUE: : . : : • : •
Mat. org. tot. %: 2,18: 1,97: • • 1,77:
Azote total %0: 1,04: • 0,79: : 0,82:
Carbone %. 1,27: :- 1,15: • 1,03:
• CIN : 12,1 : : 14,5 : • • 12,5 : .
• ••••••• 0
---------------~---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------· . . . . . . .BASES ECHANGEABLES • . • . • • . .
: ëa meq %~ 2,9: 3,1 3,7
Mg meq %ft. 5, 7 2, 6 5, 2
K meq %Ft.. 0,1 0,1 0,1
• Na meq %lt. (0,1 0,2 <0,1
• S meq %lt. 8,8 6,0 9,1
Cap. Ech. meq(T) %~ 4,9. 7,7. • . . 6,5. .
• • • • 0 • • •
--------------------- -~---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: Profondeur cm: 0-20: 60-80: 0-20: 20-40: 60-80: 0-20: 20-40: 40-60:
o ••• ::::
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: ( H20 : 7,8: 6,9: 7,4: 7 , 5.: 7 ,1: 7 , 6: 7 ,0: 7 ,0:
.
: pH ( KCL N 6 8· 6 7· 6 7· 6 8· 6 7· 6 8· 6 8· 6 7 •
· ,. '. '. ,. ,. ,. ,. ,.
• • 0 • • • D • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
· . . . . . . .
• • Il • 0 • • (>
... / ...
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.
.
.
GRiJ.'IDLOlYIETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
% • •% 46 35 22 32· 33 . 41 36 40
% 34 32 26 -. 40 . 16 32 23. 15
% 13 15 14· 6 -: 10 13 17 . 10
%. 9 -. 20 . 36 . 19 : 41 . 13 . 24. 34
• • • • 0 • • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
• • 0 • 0 • • (1
MATIERE ORGANIQUE. : : . . : . : .
Mat. orge toto ~~. 1 85· 1 75· 1 80·
· ,. '.'.Azote total %0: 0,92: 0,82: 0,75:
Carbone ot· 1 08· 1 02· -.1,05·.
e 1°. , • , •
• C/N : il,7 : . . 12,5 : . 14,0 : .
o 0 • • • • • 0
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
· . . . . . . .BASES ECHANGEABLES . . . . . . . .
Oa mêq %g-: 4,6 4,5 4,0 4,2 5,4 4,0 3,6
Hg meq %g: 3,6 4,5 2,6 1,5 1,9 2,0 1,9
K meq %g: 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Na meq %g: 0,2 0,2 0,2 <0,1 ZO,l ~0,1 0,2 0,1
S meq %g.: 8, 5. 9,3. 8,1. 5,9. 7,6. 6,2. 5,8.
• 0 • • • • • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: ECHP)TTILLONS : 421: 422: 423: 621: 622: 721: 722: 723:
· .
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: Profondeur cm: 0-20: 20-40: 60-80: 0-20: 40-60: 0-20: 20-40: 60-80:
o . ::. 0 : : :
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: (HO : 73: 68: 72: 75: : 73: 73:
• pH 2 , • , • , • , • , • , •
: ( KCL N . 6,8: 6,7: 6,8: 6,8: . 6,9: 6,8.:
• • 0 0 • • • 0 •
-------------------- -------------------- ------ ------ ------ ------ ------· . . . . . . .
• • • 0 • 0 • •
.../ ...
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·
·
·
·
·
·
'.
·3,2
1,6
0,1
<0,1
5,0
'. .5,5. 3,0: 2,4: 2,8
1,2: 1,4· 2,8: 3,6
· 0,2 : 0,1 0,2: 0,5
· <0,1 . (0,1 <0,1: ~O,l
· 7,0. 4,6. 5,5: 7,0 .
o • 0 • •
-------- -------- -------- -------- --------
%g.: ·2,7 ·
·%g.' 1,1 ·
· ·%g•• 0,1 ·~ g: (0,11" •
·%go' 4,0
·
·
BASES ECHANGEABLES
• Ca meq
; Mg meq
• K meq
: Na meq
: S meq
·
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- .
: ECHANTILLONS : 791 : 792 : 793 : 861 : 862 : 863 :'
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· .
: Profondeur cm : 0-20 : 20-40 : 60-80 : 0-20 : 20-40 : 60-80 .
· . . . . . .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------~ H ( H20 : 6,8: 6,9: : 7,8 : 7,6: 7,3.
: p (KCL N • 6,8. 6,8: . 6,8. 6,8. 6,8 :
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------· .
: G~Ql+ltTRIE • • • • • : :
• Terre fine % • ::
• Sable grossier % 39 23' 20 36. 33 : 30 :
: Sable fin % 43 38 32 47· 39 : 30 .
: Limon % 10 . 9 11 12 12' 8
: Argile % . 10 : 27 . 33 . 6 . 17 . 31 .
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . . . .!,IATIERE ORGANIQUE • : • • : • •
• Hat. orge toto % 1,20 . . 1,04.:
• Azote total %0 0,62 . . . 0,56:
Carbone % 0,70 . . . 0,61:
· cln . 11, 2 . . : 10, 8 . .
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
• • • l1li • • •
· . . . . . .
Ils occupent une superficie très réduite et se
localisent entre deux buttes dans l'ouest du périmètre de
reboisement. Nous avons trouvé la nappe à 40 cm.
Nous décrirons le profil 40 :
o - 20. cm :
20 - 40
40 60
horizon noirâtre très humidifié, sablo-
limoneux, faiblement argileux, structure
fondue
horizon gris, humide, sabl·eux, stnlcture
fondue
hOTizon blanchâtre, sableux grossier,
nappe d'eau.
... / ...
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Ces sols comportent une proportion importante de
sable atteignant 95 )~ en profondeur, tandis que le limon
et l'argile décroissent avec la profondeur.
Le pH de ces sols est neutre.
Ils sont riches en matière organique et en azote,
et pauvres en bases échangeables.
------------------~-------------- --------- ---------
·
·
·
·
·
·
·
·
71
25
1
3
.
1,1' 1,4
1,7. 3,0
0,1 . (0,1
0,1 ~O,l
3,0. 4,6.
o •
--------- ---------
2,5
1,4
0,3
0,3
4,5
·
·
ut :
1° g ••
%g.:
%g.:
%g.:
%g.:
·
%
%
%
%
%
BASES :pJCH.,:.4}J..G-!l@LE.§.
Ca meq
Mg meq
K meq
Na meq
S meq
NAT:gill.E 0liGM..:h9PE
T'lat. orge toto
Azote total
Carbone
CIN
".44 : 54 .
31 . 34 .
· 13 8.
: 14 . 6 :
• 0 •
------------------------ --------- --------- ---------
· . .
· . .
3,30
1,47
1,92
· 13,0 . .
· . .
------------------------ --------- --------- ---------
· . .
· . .
m1ANVLm/I~~~IE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
• Limon
· Argile
: ECHANTILLONS . 401 . 402 . 403 :
· ...
------------------------ --------- --------- ---------·
: Profondeur cm : 0-20 : 20-40 : 60-80 .
•• • 0 •
------------------------ --------- --------- ---------
: ( HO: 6,9: 7,1: 7,1.
: pH ( K6L N . 6,7. 6,8. 6-t8:
· "..-~----------------------.---------.---------.---------
. . .
Ils sont localisés en bordure de la route dans
des bras du mayo qui traverse le périmètre. Ils portent
une végétation graminéenne de grandes .Andropogonées aux-
. . .1· · ·
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quelles s'ajoutent dans les parties basses: Echinochloa
sp., riz sauvage. Sur les parties en élévation, nous avons
pu observer Sarcocephalus esculentus, Terminalia laxiflora•••
A l'extérieur du reboisement, nous avons pu noter que ce
même type de sols portait des cultures de riz.
j) Norpholo,g"ie.
Nous décrirons le profil 22 prélevé sous Sarcoce-
phalus.
o - 20 cm
20 - 40
horizon gris foncé, argilo-limoneux,
compact, stru.cture polyédrique grossière,
cohésion forte
horizon identique au précédent, mais
plus clair.
(3) ProI1riétés phY~!9.ues ~t_....Qhimi9.ues.
Ils sont particulièrement riches en limon et en
argile dont les taux atteignent 50 % et dépourvus de sable
grossier.
Le pH varie entre 6,8 et 7,1.
Ils sont richesCen matière organique bien décom-
posée puisque le rapport N est inférieur à 12. Le taux d1a-
zote total est élevé et atteint 1,62 %0 dans l'horizon su-
périeur du profil 23.
Le complexe absorbant est bien pourvu en bases
échangeables dont la somme atteint des valeurs de 12 meqJ
100 g.
... / ...
.,
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------------------------ --------- --------- --------- ---------
• 0 • •
• 0 • 0
: ECHANTILLONS 221
·
·
222 231 .. 232
:------------------------:---------:---------:---------:---------:
: Profondeur cm : 0-20 20-40 0-20 20-40
·
·:------------------------:---------:---------:---------:---------:
: ( H20
: pH ( KCL N 6,86,7
7,0
6,7
7,1
6,8
6,8
6,8
·
·
·
·
GRANULOMETRIE
Terre fi..lle
: Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
:------------------------:---------:---------:---------:---------:1
:------------------------:---------:---------:---------:---------:
·
MATIERE ORG-ANIQUE
·
·
lYlat. orge toto % 2,15 3,26
· Azote total %0 · 1,05 · 1,62
· ·
·
Carbone % 1,25 1,90
· C/N Il,9
·
Il,7 ·.' .
·:------------------------:---------:---------:---------:---------:
·
BASES ECHANGEABLES
· ·
· · ·Ca meq %g. : 3,6 7,4 6,6 4,0
Mg meq %g. : 1,7 3,3 3,5 1,6
: K meq of. g • 0,5 · 0,4 : 1.,1 0,4/0 • •
·Na meq %g. : 0,5 0,9 · 0,4 0,3
·
·
S meq of. g • 6,3 12,0 Il,6 6,3
·
1° ••
:-------------------------:---------:---------:---------:---------:
. . .1. ..
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32 - P E R M E A B ILl TES - MET H 0 D E
D E ~1 U N T Z.-
------_._--
1 2/ .§pl ferrugineux tropiqal_Louge o.}!. ocrlt. sableux.
Profil 83
2 2/ .§Ql.._t.m'U~:i:.n.ill!.x tropical rouge ou ocre sab~
à argilo-sable"UdS.=.,
Profil 93
Profil 94
32/ Sol 4Yd~morHhe beige sa~eux.
Profil 61
42/ .§pl hydromorphe sableux à argilo-sableux.
Profil 12
Profil 31
96 cm/h
: 16 cm/h
: 60 cm/h
: 27 cm/h
: 70 cm/h
24 cmjh
. . .1. · · .
IOfllrrarlOn
an cc
1
PERMEABILITE (MUNTZ)
- MOUNDOU-
1-------------.L",..------=----15 20 Tomps an m.
_____L ._.. _
105
@ !.ols 'czrruginClux tropieaux rougeat oere sablaux
@@ $ols 'errugineux tropieoux rougect oer. soblczux a argilo - sableux
1500L ® !.ol hydromorphe beige soble\l.,
@ (3_1' $01 beigG sableux 0 ar9ilo - sableux
a
500_
10001-
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4Q - CON C LUS ION S.-
Nous rappellerons brièvement les propriétés physi-
co-chimiques des principaux types de sols.
~es sols ferru~~n§ux tropic~ sont de texture sa-
bleuse en surface, sableuse ou argilo-sableuse en profondeur~
Leur perméabilité est correcte. Leur pH est dans la zone de
neutralité.
Ils oont moyennement riches en matière organique et
en azote ainsi qu 1 en bases échangeables • .A noter la déficien--
ce de l'ion K.
La végétation sur ce type de sols est, dans l'en-
semble, belle.
Les sols_ pydromQ1J2h.es sableux et sableux à argilo-
sableux présentent un horizon superficiel caractérisé par
une bonne perméabilité, cependant que l'horizon inférieur,
de structure massive, est un horizon d'engorgement réducteur
et asphyxiant. .
Ils sont relativement riches en éléments fertili-
sants : matière organique, azote, bases échangeables; notam-
ment les sols sableux en surface à argilo-sableux en profon-
deur, surtout si on les compare aux autres sols du Tchad.
Le reboisement sur ce type de sols, effectué prin-
cipalement en Cassia, a été dans l'ensemble un succès, sauf
quelques taches stériles que nous avons observées au prélè-
vement 77.
Les sols argilo-limoneux qui occupent les dépres-
sions sont riches en matière organique, azote et bases é-
changeables, mais ont des propriétés physiques défectueuses:
structure grossière, mauvaise perméabilité et mauvais drai-
nage.
... / ...
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Comme les sols ferrugineux tropicaux, tous les
sols hydromorphes sont caractérisés par des pH corrects.
Dans leur ensemble, les sols du périmètre de re-
boisement de MOUNDOU ont donc des propriétés chimiques
assez moyennes. Leurs propriétés physiques sont par contre
plus variables et ce sont celles-ci qui conditionnent,à
notre avis, la réussite du reboisement.
Nous avons vu que Neems et Khaya se développent
assez bien sur les sols ferrugineux tropicaux, que lBs
Cassia, peu exigeants, sont de venue moyenne à belle sur
les sols hydromorphes aux propriétés physiques souvent
plus mauvaises. Des essais de reboisement sur ces derniers-
sols par d'autres espèces: Dalbergia, Neem, Khaya, Gmelina
mériteraient d'y être essayés après une préparation du ter..;'
rain analogue à celle préconisée pour certains sols du pé-
rimètre de KOUNDOUL, à savoir :
soit sous-solage ou labour profond (sol beige
hydromorphe sableux)
soit (sol beige hydromorphe sableux à argilo-
sableux) ouverture de fosses de l x l m et
profondes de 80 à 100 cm qui seraient re-
bouchées au moment du repiquage des plants par un mélange
de l'horizon argilo- sableux sous-jacent et du sable de
l'horizon supérieur. Ceci aurait pour effet d'améliorer
une structure primitivement très grossière et d'augmenter
la perméabilité de ces sols.
Enfin et surtout, nous préconiserons, pour ces
sols, des reboisements avec des espèces locales dont le
développement dans la jachère est remarquable et spontané.
Il s'agit de Daniella oliveri et de Isoberlinia doka. Ces
deux espèces, assez éclectiques, devaient constituer pri-
mitivement l'essentiel de la flore des savanes arborées
denses de ces régions.
Nous parlerons ici encore de deux problèmes
majeurs dans le périmètre de reboisement: celui des feux
de brousse et celui de l'envahissement des terres par 1m-
perata cylindrica. Cette graminée tend à se substituer,
en de nombreux endroits, à la végétation graminéenne clas-
sique dans le périmètre : AnèmJ:l.pDgon, Cymbopogon, Hyparrhe-
nia, Ctenium•... Il s'agit là d'un phénomène de colonisa-
.../ ...
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tion assez générale dans les terres de ces régions sans
que l'on ait à parler d'appauvrissement du sol en éléments
fertilisants. Il est peut-être lié à des changements de
structure du sol consécutifs aUx travaux culturaux effectués.
Le problème des feux de brousse est, par contre,
primordial dans ces régions puisque la réussite du reboi-
sement dépend essentiellement de sa non venue.
En effet, son passage sur une jeune plantation a
pour effet la destruction partielle ou totale de celle-ci
si il s'effectue les premières années. Il stoppe la crois-
sance des jeunes arbres qui ont été épargnés.
Nous verrions, quant à nous, en plus du pare-feu·.
qui ceinture le périmètre de reboisement, des pare-feu.
secondaires découpant la station en parcelles ou entourant
les jeunes plantations. En effet, il ne saurait être ques-
tion d'un nettoyage classique des terres en fin de saison
des pluies, celui-ci exigeant des crédits importants, une
main dt oeuvre abondante.
- Les sols argilo-limoneux riches en éléments
fertilisants sont inondés plusieurs mois de l'année. Leur
superficie est trop réduite pour se prêter à des aménage-
ments coûteux. Il ost donc difficile de parler de reboise~
ment sans exondation.
D'un point de vue agricole, il serait intéressant
dt Y installer un casier rizicole si les hauteurs d'eau
pendant la saison des pluies le permettaient.
Pour conclure· nDUS dirons que l'établissement
domanial de l\10UNDOU, comme celui de KOUNDOUL, par ses mul-
tiples types de sols est assez représentatif de cette ré-
gion, que les pronostics de reboisement dont les premiers
essais ont été, dans l'ensemble un succès, sont très favo-
rables,dans la mesure où l ton remédiera aux facteurs limi-
tatifs cités plus haut.
.. .. / ...
Etablissement
de
ESQUISSE PEDOLOGIQUE
Domanial de Reboisement
MOUNDOU
-
- '-
ECHEL LE: 1/10.000
\
Moundou
- -
_._-=--e----r.--=_, ._~ _'.__.
- ~-I-I~.---=---...........-, . 77. ....:.... '_
7Z
NORD
Sols fqrruginqux tropiooux,
0 Sol rouga ou ocra sableux
~ Sol rouga ou ocra sablauxa argilo - sablaux
sols hydromorphas
D bai ga. ..:.... . Sol sablaux. .
Sol bczige sablaux . argilo - sablaux§ a. .
~ Sol argilo - limoneux
[[I] Sol gris coblaux dos dciprassion s
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lQ - G E N E R ALI T E S.-
A) Situation gé~aphigue.
Le périmètre étudié est situé entre BAIBOKOill1 et
le LOGONE, en bordure de la route BAIBOKOUM-TOUBORO, au
pied du Nont KONGAORA qui culmine à 881 m.
, .
B) Climatologie.
Latitude
Longitude
72 45'
l5Q 40'
D'après AUBREVILLE (Flore forestière soudano-
guinéenne), le climat de BAIBOKOUN serait soudano-guinéen,
caractérisé par :
- une température moyenne annuelle de 24Q5 à 2827
- une saison des pluies de 6 à 7 mois (Mai à Novembre)
- une saison sèche de 5 à 6 mois (Novembre à Avril)
moyenne calculée sur 15 ans (de 1946 à 1960)
.../ ...
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Mois : Quantité d'eau: Nombre de:
: en mm et dixième: jours
· .
----------- ---------------- ------------
· . ".
· . .
0,
0,2
1,8
5,2
8,7
9,9
13,7
14,6
13,5
9,1
0,7
':.0
.
.
·
·
Septembre
Octobre
Novembre
Juin
Février
Janvier
Juillet
Aoû_t
~!Jars
Avril
î-lai
0,0
3,6
15,0
67,9
134,0
149,9
282,9
309,9
243,0
129,5
4,8
Décembre • 0,0.
· .
----------- ---------------- ------------
Pluviométrie moyenne annuelle : 1.340,5 mm
bl ~~~E~E~~E~_~~~~~~~_~~~!!~ : 2722
cl Indice d'aridité de de Martonne
p
-~~~- = 36T + lQ
P = pluviométrie moyenne annuelle
T = température moyenne en degrés
dl !~~~~~_~~_~E~~~~~~_~~~~~_~~_~~~~~_:_!~~~E~
D = 't, p3
l + "(,p2
.../ ...
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D = en mm
p
= en m.
T = en degrés (1 pour les limons
'(' = J< X eX (t l! argile
(2 Il sables
D = 600 mm pour les sols sableux
D = 240 mm pour les sols argileux
lÔ= 0;-15 T - 0,13
D étant supérieur à 200 mm, la ferralitisation
est donc possible; mais ici comme à MOUNDOU, aucune des
conditions qui président à la ferralitisation n'étant rem-
plie, nous aurons essentiellement des sols ferrugineux tro-
pi~aux plus ou moins lessivés.
c) La végétatio~.
Elle est du t;Y"Pe de la savane arbustive très
clairsemée par suite de la mise en culture d lune assez
grande partie du périmètre en coton, mil, manioc, bananier
et canne à sucre.
Nous avons cependant noté une nette dominance de
Ficus.&smosa sur tout le périmètre. D'autre part:
al sur les sols squelettiques :
nous avons pu observer une dominance de
Boswellia dalziellii avec
Burkea africana
Isoberlinia doka
Vitex sp.
Annona senegalensis
...................
bl sur les sols d'arènes cristallines
Ficus glumosa
Terminalia laxiflora
Combretum sp.
Bauhinia thonningii
... / ...
/
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cl en bordure du fleuve, sur le bourrelet
Prosopis africana
Anogeissus leiocarpus
Des essais de reboisements ont été effectués avec
des espèces telles que Cassia siamea et Khaya sen~alensis
dont nous avons pu noter de belles venues sur l'ancienne
pépinière.
Cependant, il semble que sur une certaine partie
du périmètre le reboisement en Cassia a été un échec, notam-
ment sur les sols squelettiques et sur les sols ferrugineux
peu évolués sur arènes cristallines où le peuplement est
très hétérogène.
D) La tsLche mère.
Elle est constituée en maj eure partie par du gra-
nite alcalin dont on observe de nombreux pointements dans
les zones hautes du périmètre.
Ce granite contient des phénocristaux de quartz
souvent corrodés, d'orthose, de micro~c et d'albite.
D'après G. GERARD, ce granite appartient aUX for-
.mations du précambrien inférieur de la série Bénoué - Lo-
gone - Chari.
. ../'...
2Q - LES SOL S.-
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Le périmètre de reboisement de BAlBOKOUM est
constitué par quatre types de sols :
A) Sols squelettiques d'érosion
B) Sols ferrugineux tropicaux peu évolués sur
arènes cristallines
C) Sols hydromorphes qui se subdivisent suivant
la texture en :
al sols gris sableux
bl sols gris sableux à sablo-argileux
cl sols argilo-sableux des bas-fonds
D) Sols de bourrelet sur alluvions fluviatiles.
A) S~+§~elettiJLues d'érosion.
Situés aU Sud du périmètre, ils sont dans leur
majeure partie cultivés en coton. La végétation arbustive,
très clairsemée, comporte essentiellement : Burkea africana
Isoberliniadoka, Boswellia dalziellii ••.• En de nombreux
points, on peut observer des affleurements de la roche
mère.
La mise en culture des pentes a évidemment accen-
tué les effets de l'érosion qu'on peut observer sur les
champs de coton par la présence de nombreux débris de ro-
ches et de·cailloux.
Le sol est pratiquement inexistant et constitué
surtout par du sable grossier. Il atteint 5, 10, 15 cm
d'épaisseur par endroits. Les cotonniers, sur ces sols,
sont malingres, hauts d'lUle vingtaine de cm. La principale
forme d'érosion que nous avons observée est une érosion
en ravines profondes.
... / ...
B) Sols ferrugll}.§ux tropicéê:lhX~_~'yolués sur arènJlli.. cris_taJ.=h..in~.
Ces sols, généralement situés sur des pentes
douces, se sont formés à partir de colluvions arénacées
provenant de l'érosion des massifs cristallins.
Ils sont gris en surface et deviennent beiges à
rouges à partir de 20 cm.
Ils portent une végétation arbustive assez dense
coœ.posée de Ficus glumosa, TermÏ1l.aJ.ia laxif1.0.1'.lh .Jii?.@inia
thonningii ••.••.••..
a/ No rnhq.logie •
Généralement peu épais (20 à 40 cm), ils sont
gris en surface avec une structure grumeleuse et deviennent
beiges à rouges à partir de 20 cm.
Nous décrirons le ~ofil 6
o - 10 cm horizon gris sableux, structure grume-
leuse
10 - 30 : horizon beige, sablo-argileux avec nom-
breux débris de roche aJ.térée friable,
structure particulaire
30 - 60 horizon rouille de décomposition de la
roche mère, nombreux éléments très
grossiers.
b/ Pro~~tés physiques et 'chimi~ues.
Ces sols sont sableux avec des proportions de sa-
ble grossier assez élevées, attei@~ant des vaJ.eurs de l'or-
dre de 35 à45 %.
Le taux de limon est assez élevé. Il varie entre
15 et 20 % et il est uniformément réparti dans le profil.
Le taux d'argile est de l'ordre de 10 %en sur-
face et augmente avec la profondeur. La perméabilité de
ces sols est relativement bonne. Des mesures effectuées
avec la méthode de lvlUNTZ ont donné pour K des valeurs de
50 cm/ho
... / ...
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Le pH de ces sols est assez acide ( 5 - 6 ).
Ils sont relativement bien pourvus en matière
organique, 1,5 - 2 %,et en azote, environ 0,6 - 0,9 %0.
La capacité totale d'échange des bases varie
entre 8 et 10 meq pour 100 g. et le complexe absorbant est
essentiellement pourvu en Ca et Mg.
: ECHANTILLONS : 61 62 63: :'l1 72: 1~J..: 162 : 163
· . . . .
· .
----------------------------------------------------------------------------
·
·
·
·
. . . . . .
. . . . . .
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
.
· ·2,4 3,1 3,7 . 3,7 · 1,7 2,7 3,1 52·
·
, .
5 3,1 3,2 3,7 · 2,8 1,4 2,4 3,7 ..
· ·0,1 :', ~ 0,1 0,2 0,2 · 0,1 0,2 0,3 0,2 ·
·0,2 · 0,1 0,2 0,4 .: 0,1 0,3 0,4.
.
:
·87,1 ·
·
35
· 44
13
HL
·-------------------- ------
: Profondeur cm : 0-20 : 20-40 : 40-60: 2-20 : 20-40 : 0-20 : 20-40 : 60-80 :
· .
----------------------------------------------------------------------------
: ( H20 : 5,7: 5,3: 5, 5: 5, 5: 5,0: 5, 7: 5, 2: 5, 4 :
;pH(KCLN : 4,6; 4,2; 4,7; 4,7.; 4,0.; 4,9; 4,6; 4,1;
-----------------------------------------------------------------------------
· ..." '. . . . ".: G~9.NETRIE . • . : . . . : .
• Terre fine % 67,8 84,3· 89,4 85,1 97,6: 85 : 91,7 .
Sable grossier % 37 45 32 27. 33 • 36 • 45 •
Sable fin % 28 24 44 37: 48 30. 30
Limon % 16. 16 16 20·: 4 19 . Il
Argile .. 19 : 14 . 9 . 17 : l2 . 15 • 14
• 0 • • • • • •
----------------------------------------------------------------------------
• e. • • • • • •MATIERE ORGANIQUE· : : • . . • :
Nat. orge toto % 1,41: • 1,77: l,58: •
Azote total %0. 0,66: 0,66: 0,76:
• Carbone %... 0,82: 1,03:. 0,92:
• C/N : 12,4 : . • 15,6 : : 12,1 : •
· . . . . . . .
----------------------------------------------------------------------------.0. . . . . . .BASES ECHANGEABLES • • • • • • • • •
: Cameq, %g.:
Mg meq %g.:
• K meq %g.:
• Na meq %g.:
Cap.Ech.meq (T) %g.:
... / ... '
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C) Sols hydromorphes.
Ils sont généralement localisés dans .des dépres-:.·.
sions et résultent, soit d'un engorgement après de fortes
précipitations, soit de l'action d'une nappe.
al ~~~~_~E~~_~e~~~~!
Ils occupent une superficie très réduite dans le
périmètre, sur un point haut par rapport aux autres types
de sols hydromorphes.
Nous décrirons le profil 3 que nous avons préle-
vé sous Ficu.§.-.&umosa et Terminalia laxifl..Q}'~.
o - 30 cm
30 - 60
60 - 100
horizon gris, sableux, structure grume-
leuse
horizon beige, assez compact, structure
polyédrique large, sableux à sablo-argi-
leux, avec nombreuses taches rouilles
d'hydromorphie
horizon de décomposition de la roche mère.
Ces sols contiennent une grande proportion de
sable (75 à 80 %) et ont des pourcentages en limon non né-
gligeables.
.
•·
·
----------------------------------------------------. ..
• NQ : Profondeur cm : Argile % : Limon %
· . . ..
------- ------------------- ------------ ------------.31· 0 30 . 8 . 15
.
32 40 - 60 12· 14
33 80 - 100 10 10.. ..
----------------------------------------------------
Noyennement riches en matière organique totale
et en azote (respectivement 1,75 % et 0,7 rc{j), ils sont pau-
vres en bases échangeables si on les compare aUx autres
types de sols du périmètre.
Ca de l'ordre de 3 meq %
Hg : 2 meq %
... / ...
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Les taux de K, moyens en surface, sont faibles
en profondeur. L'ion Na est modérément représenté.
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
·
·
33
5,8
5,1
2,7
1,4
0,1
0,2
4,4
-------------------------- ---------- ---------- ----------
· ...
: ECHANTILLONS : 31, : 32 :
· ...
-------------------------- ---------- ---------- ----------
• • 0 •
: Profondeur cm: 0-30 : 40-60 : 80-100
• •• 0
-------------------------- ---------- ---------- ----------
: (H 0 : 5, 6 : 5, 8 :
: pH (K8L N • 5,0 • 4, 9 •
· ...
-------------------------- ---------- ---------- ----------
· . '. .: GRANULOVJ.ETRIE . . .
: Terre fine r; 94,8 91,6
: Sable grossier r; 29 32 47
: Sable fin % 51 43 33
: Limon % 15. 14 10
: Argile %. 8 : 12 ". 10 .
• ••• 0 •
-------------------------- ---------- ---------- ----------o • • •
o • • •
· NATIERE ORG1UlJ"l.Q.U~
: Mat. orge toto % 1,75
: Azote total %0 0,68
: Carbone % 1,02
: C/N . 15,0. .
· ..
-------------------------- ---------- ---------- ----------
• o. 0
· BASES ECHAN~Jd!lS : . •
Ca meq %g.. 3,4 2,1
• Ng meq % g. 2,3 1,9
: K meq % g. " 0,3 0,2
: Na meq %g. 0,1 0,4
: S meq % g.. 6,1 • 4, 6 •
· ..
-------------------------- ---------- ---------- ----------
b/ ~~!~_~~~~_~~È!~~~_~_~~È!~=~~~!~~~
Ces sols sont généralement localisés en bordure
de cinq mar.igots sur des pentes douces. Ils portent une
végétation arbustive assez dense ainsi que l'ancienne pé-
pinière du reboisement où, comme nous l'avons dit précédem-
ment, nous avons pu observer de belles venues de Cass~
et de !fhaya senegalensis.
... / ...
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.)() Norphologie.
Ils sont gris foncé en surface et deviennent gris
plus clair à blanchâtres en profondeur.
L'horizon de surface a une belle structure grume-
leuse due notamment à une action très poussée de la faune.
L'horizon de profondeur est compact et très hu-
mide.
Nous décrirons le profil..1 que nous avons observé
dans une légère dépression sous une végétation graminéenne
dense avec quelques Terrninalia laxiflora.
o - 30 cm : horizon gris-noir, sableux à sablo-
limoneux, grumeleux, nombreux trous de
vers
30 - 90 horizon gris foncé devenant clair à par-
tir de 60 - 70 cm, compact, sablo-argi-
leux, structure polyédrique grossière.
P) Propriétés phys~gues et c~~~gue~~
L'analyse granulométrique montre que ces sols ont
une proportion de sable de l'ordre de 60 à 70 %.
Le taux de limon est assez élevé (15 - 25 %).
Le taux d'argile,qui est de l'ordre de 10 à 15 %
en surface, augmente avec ~a profondeur où il atteint 25 à
30 %.
12
26
.
.
------------ ------------
------ ------------------- ------------ ------------
· ..
NQ : .. Profondeur cm • Limon % : Argile %
· ..
------ ------------------- ------------ ------------
· .41· 0 - 20 • 25 • 12 •
42 60 - 80 12 25.. ..
• 0 o.
"------ ------------------- ------------ ------------
·
· 0 - 30 • 15 •
50 - 70 11
: 191
: 192
... /'....
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L'horizon superficiel de ces sols est caractérisé
par une belle structure grumeleuse due à l'action des vers
et par une bonne perméabilité.
Le pH de ces sols est relativement acide (5 - 6).
La capacité totale d'échange des bases est assez
élevée, notamment en profondeur où elle atteint des valeurs
de l'ordre de 15 meq pour 100 g. dans le ~fil 4.
Ils sont moyennement pourvus en Ca et Mg échan-
geables dont les proportions sont souvent équivalentes et
de l'ordre de 4 à 5 meq en surface à 5 à 8 meq %en pro-
fondeur.
Les taux de K sont moyens à faibles pour le pro-
fil 4, relativement bons pour le profil 19.
... / ...
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·
·
·
·
5,8
4,7
5,4
5,1
0,5
0,7
11,6
-------------------------- -------- -------- -------- --------
: ECHANTILLONS : 41 ": 42 :'" 191 : 192
· ....
-------------------------- -------- -------- -------- --------
: Profondeur cm: 0-20 : 60-80 : 0-30 : 50-70
• • lJ • •
-------------------------- -------- -------- -------- --------
: H ( H20 : 5,8: 7,3: 6,1:
: p (KCL N • 5, 4. 6, 3. 5, 8 •
• • 0 0 •
-------------------------- -------- -------- -------- --------
411 • 0 •
o • 0 •GRANULOMETRIE
Terre fine % 90,5 95,6 95,2
• Sable grossier % 15 25j. 16 29
• Sable fin % 57 40· 58 35.
· Limon % 25 12 15 11:
: Argile % 12. 25 . 12 . 26 :
• 0 • • •
--------------------------- -------- -------- -------- --------
· 0"...
: l\'IATIERE ORGANIQUE . 0 0 •
• Mat. orge tot. % 1,96 1,35
Azote total %0 0,89 0,67
Carbone % l,20 0,79
• CIN • 13, 5 . . 11,7 .
· ....
-------------------------- -------- -------- -------- --------
·
• BASES ~Q....HANGEABLES . . . .:
• Ca meq % g. 5,2 8 3,6 .
: 1-1g meq % g. 5,3 7,9 4,3
· K meq %g. 0,3 0,2 0,3
• Na meq % g. l, 6 °,6 0, 5
: S meq % g. . . . 8,6.
• ••• 0
-------------------------- -------- -------- -------- --------
On les trouve essentiellement en bordure du
LOGONE et en bas de pente dans des dépressions qui sont
cultivées en canne à sucre et en bananiers. LI hydromorphie
est ici permanente vers 40 - 50 cm généralement et, en
surface, par endroits.
00 Morphologie
Ces sols sont gris en surface à gris foncé en
profondeur, humides à partir de 20 cm.
Voici le"pJ:'Ofil14IJ1:'élevé dans une mare.
~ •• / • •• 1
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o 20 cm
20 - 60 (:.:
60 - 90
horizon gris, limono-argileux, structure
polyédrique grossière
horizon gris-noir, compact, très humide,
sablo-argileux, structure polyédrique
moyenne à large, nombreuses taches d'hy-
dromorphie.
horizon gris-beige, très hydromorphe,
nombreuses taches rouilles, argilo-sableux.
Propriétés physiques et -.9..ill-migues
Ces sols contie~~ent une proportion d'argile
assez élevée, notamment en profondeur. Ils sont parfois
plus limoneux.
141
• 142
·""'143
·
8
8
-.
·
·
------- ------------------- ------------ ------------
· .NQ : Profondeur cm . Argile % : Limon %
· .
------- ------------------- ------------- ------------
· .131' 20 - 40 • 14 •
132. 60 - 80 • 37 .
· ..
------- ------------------- ------------ ------------· ..
• 0 20 • 23 • 28 .
• 30 - 50 21. 21
: 70 - 90 . 30 : Il
· .
------- ------------------- ------------ ------------
Le pH est voisin de 6.
Ils sont relativement bien pourvus en matière or-
gani qlle et en azote (2 % et 1 fcO respectivement).
Le complexe absorbant est bien pourvu en bases
échangeables, notamment en Ca et l'Ig. .
Les taux de K.sont moyens à bons.
·
·
·
·
7,4
6
5,7
·
· 1,8 . 6,1
· 8 . 5,7
-----~._,------_. --
10,2
7
• 6,4< •
----------..;.....~----..__.:...--....;...........,..;.._..." ...-.
·
· 131 20-40
·
132 60-80
· ---
141 0-2')
142 30-50
143
·
70-90
·
------------------------------------------------------.. ..
· NQ • Profondeur cm : Ca meq % • Mg meq %
____ ---- 0 - __~ _
... / ...
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91,5
28
30
Il
30
5,7 '
6,4 0
0,4. 0
0,6
13,1
%
%
%
%
%
· 91,3 0 92,9 98 92,7
o 49 0 36 10 22
25 17 39 39
8 8 28 21
· 14 0 37 . 23 0 21 0
• • • 0 0
----------------------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . ."· . . . .
o
1,08 0 0 2,09
0,73 0 0,87
0,63 1,22
· 8,6 0 0 14,0 0 0 •
• • • • 0 •
----------------------- -------- -------- -------- -------- --------o • 0 • •
· . . . .
MAT1ERE ORG.Ali1QUE
Mat. orge toto . r;
Azote total %0
o Carbone %
o C/N
• GRANULOMET..BJE
• Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
BASES ECH.ANGEABLES
: Ca meq _._--'% g. 1,8 8,0 7,4: 6,0
Mg meq %g. 6,1 5,7 5,2 2,6 0
K meq %g. 0,2 0,7 0,4 0,3 0
Na meq % g. 0,4 0,7 0,6 0,6
o S meq %g. 0 8,5 . 15,1 . 18,6 0 14,0 .
• • 0 • 0 •
----------------------- -------- -------- -------- -------- --------
----------------------- -------- -------- -------- -------- --------
: ECHANTILLONS . 131 . 132 : 14~ . 142 : 143 :
· o....
:-p;~f~~~~~;-------~~---:-20=40--:-6o=80--:--0=2o--:-3o=;0--':-70=90--
• , o. 0 • •
----------------------- -------- -------- -------- -------- --------
: ( HO: 5,3 : 6,1': 5,8: 6,0 : 6,2
: pH ( K§L N . 4,2 . 5,3 . 5,2 . 5,4. 5,4
• 0 Cl 0 0 •
------------------------ -------- -------- -------- -------- --------o '0 • 0 •
• 0 0 0 0
D) Sols_ de bOll~et sur alluvions fluviajjleso
Ils constituent une mince bande en bordure du
LOGONE et portent notamment la nouvelle pépinière. Les espè-
ces qui dOminent nettement sur ce type de sol sont : ProsQ-
pis africana et lmogeissus leiocaJ'pus •
.-f,) lJIorphologie.
Nous décrirons le profil Il prélevé dans la pépi-
nière •.
... / .. .,
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o - 15 cm horizon gris-noir, argilo-limoneux,
structure polyédrique, compact, nombreu-
ses fentes de retrait.
15 - 80 horizon gris-brun à beige, devenant jau-
nâtre en profondeur, très compact, très
argileux, structure polyédrique large.
f) Propriétés physigue_~himigu_Elli·
Ces sols sont principalement riches en limon et
en argile. Le taux de limon varie entre 15 et 25 % et l'ar-
gile entre 30 %en surface à 60 %en profondeur.
Le pH est voisin de la neutralité en profondeur
et de l'ordre de 6 en surface.
Ils sont bien pourvus en matière organique et
azote dont les taux avoisinent 3 % et l 1'Û respectivement.
Par suite de leur richesse en argile, ces sols
ont un complexe absorbant bien pourvu? en bases échangeables,
constitué en maj eure partie par du Ca et du ï-Tg dont les
taux atteignent respectivement 13 et 10 meq pour 100 g.
Ils sont très peu perméables.
.../ ...
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:
o
·
·
·
·0
·
6,7
6,2
173
89,6
12
17
16
56
60-80
%
%
%
%
%
%
%0
%
NATIE@. ORGANI.QUE
~Iat. orge toto
Azote total
Carbone
CIN
2,83
1,10
1,65
15o • 0
• • 0
-------------------------- ---------- ---------- ----------o 0 0
000
73,5 97,2
7 19
37 20
23 15
· 33 0 47 0
• • 0
-------------------------- ---------- ---------- ----------
• 0 00 .
·0%g.. 13,0 10,6 13,3
%g. 5,8 7,3 9,7.
%g. 0,3 0,5 0,9:
%g. 0,6 0,7 0,7:
% g.. 19,7 0 19,2 0 24,6:
· . . .
-------------------------- ---------- ---------- ----------
-----------------------------------------------------------
: ECHANTILLONS : 171 : 172 :
· ...
-------------------------- ---------- ---------- ----------· 1)..
: Profondeur cm: 0-20: 20-40 :
• • • • 0
--------------~----------- ---------- ---------- ----------
: (HO : 59: 59:
:. pH (KCL2 N "
o 5,2. 4,7 0
Q • 0 1)
-------------------------- ---------- ---------- ----------o 0 •
o • •GRANUJd.9~IETRI:F4
Terre fine
·: Sable grossier
o Sable fin
Limon
.Argile
BASES ECHANGEABLES
Ca meq
Mg meq
· K meq
: Na meq
• S meq
... / ...
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3Q - P E R M E A B ILl TES - MET H 0 D E
D EMU N T Z.-
lQ/ Sols ferrugineux tropicaux peu évolués sur arènes cristallines.
K = 48 cm/h
2Q/ Sols gris hydromorphes sableux à sablo-ar~ileux.
Profil 5 - horizon superficiel
" de profondeur
Profil 12 - horizon superficiel
3Q/ Sols argilo-sableux des bas-fonds.
Profil 13 -
Profil 14 -
4Q/ Sols de bourrelet.
Profil 17 - horizon superficiel
" à 40 cm
65 cm/h
25 cm/h
55 cm/h
2,5cm/h
1,2cm/h
: 4,Scm/h
: 0,6cm/h
... / ...
ln filtrahon
en cc PERMEABILITE (MUNTZ )
-BAIBOKOUM-
17 Horizon super'icial dos ,ols
der bourrale.I
o 5011 rarruginIJux tropic:au)( pau
avoluas sur arQnol cridaJlinos
5 - 12 Horizon lupor,iciol dOl sole
.abloux à sablo· argiloux
S' Horizon de pro'ondour du
môme typa do 101
13 - 1. Sol argilo. sableux dos bos tonds
1500\-
1
1
!
1
1
1
,
1
1
1
1000
r
1
sooL
,
1
1
. .,...-.•._......•.'-.--
5
---,-
10
F
-®
13 13
1",
20 Tezmps ezn m·1S
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4Q - T A BLE A U X DIA N A LYS ES.-
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU EVOLUES SUR ARENES CRISTALLINES.
·
·
·
·
·
·
4,5
2,4
0,3
0,1
90,5
44
38
10
12
%
%
%
%
%
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge toto %
Azote total %0
Carbone %
CIN
• 94, 3 68, 2 61, 4
• 26 48 35
57 31. 45
10 6· 12
8 15 8
• • • Cl •
· . . . .
------------------------ -------- -------- -------- --------
· . . .
· . . .
g. 1,7 2,7. 4,2
g. 2,8 3,4· 3,0
g. 0,2 0,2 0,3
g.. 1,3 • 1,3 0 0,2 .
• • Il •
------------------------ -------- -------- -----------------
1,92 2,09
0,95 0,98
1,12 1,22
o Il,7. • 12,4 . •
• • Cl • •
------------------------ -------- -------- -------- --------
• • 0 • •
Cl _ a _ •
------------------------ -------- -------- -------- --------
: ECHANTILLONS. Il : 12 . 21 : 22.
• • Cl • • •
------------------------ -------- -------- -------- --------
: Profondeur cm: 0-20 : 40-60 : 0-20 : 20-40
• Il 0 Cl •
------------------------ -------- -------- -------- --------
: H ( H20 : 4,9 : 5,2 : 6,3 : 5,6
: P (KCL N . 4,3 . 4,1 • 5,8 . 4, 5 •
• • go. •
------------------------ -------- -------- -------- --------o 1) 0 • •
·GRJ.JnJLOMETRIE . . • •
._;.;..;;.;=~=-
· Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
BASES ECHANGEABLES
Ca meq -%
Mg meq %
• K meq %
• Na meq %
. . .1.•.
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SOLS HYnROl\IORPHES SABLEUX A SABLO-ARGILEUX.
·
·
·
·
·
·
·
·
2,1
4,0
0,1 .
01·, .
6 4 •, .
BASES ECHANGEABLES
Ca nÎêq %g.
Mg meq %g.
K meq %g~\
Na meq %g.
S meq ~bg.
1 63: 1 61: 1 85:, . , . , .
° 73· ° 90· ° 87·, . , . , .
0,95:. 0,94: . 1,08:
13· • 10 4 • • 12 4 .
• • 0 ., •• , ••
• • 0 • • • • • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
• • • 0 • • 0 •
o • 0 • 0 • 0
· 93,1 90,9 95,0. 98,9 92,2. 64,9 90,6. 92,6
· 42 22 37· 27 • 23 : 27 31: 23
47 45 53. 48 . 34 : 41 44· 42
• 2 20 5· 21 23· 15 12 19
: 11 . 17 . 7 • 6 . 19 . 17 . 13 . 16.
• • • • 0 • • • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
· . . . ". . . . .
• • • • 0 • • • •
.
3,1 7,4 2,3 4,3 3,9 3,4 2,7·
3,4 5,0 4,0 5,2 4,5 2,0 5,5.
0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0;2 0,2·
0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
· 6,9. 12,9. 6,6. 10 . 8,7. 5,8. 8, 6 •
• • 0 0 0 • • •
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
NATIERE ORGANIQUE
: Mat. orge toto % .
Azote total %0
Carbone %
CIN
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: ECHANTILLONS ': 51 : 52 : 53 : 81: 82 : 83 • 91 : 92:
· .
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------. .
: Profondeur cm: 0-20 : 50-70 : JOO-12Q 0-20: 20-4) : 40-60 : 0-20 : 40-60 :
• ••• 0 • 0 0 0 0
-------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
: pH ( H20 : 5,4: 5,4: 6,2: 5,9: 5,8: 5~3: '5,7: 6,6:
: ( KCL N . 4,8: 4,6: 5,0: 5,3: 4,8.: 4,6: 5,1: 4,7:
• • 0 0 0 0 0 • D •
-------------------- ------ ------ ------ ------. ------ ------ ------ ------
• • 0 0 • 0 III ••
• GRANULm.mTRIE . . . . . . • .
Terre fine %
·Sable grossier %
Sable fin %
Limon %
Argile %
... / ...
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• 0
o
.
o
3,2
2,1
0,1
0,4
5,9
%
%
%
%
%
GR4J:WL0J.VlETRIE
Terre fine
Sable grossier
Sable fin
Limon
Argile
BASES ECHANGEABLES
Ca meq %
Mg meq %
K meq %
Na meq %
S meq %
.*\ '0,
1,96 2,20
0,76 0,87
1,14 1,28 .
· 15'0 0 0 14,6: 0
• • 0 • • 0
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
• ". 0 • 0 •_ 0 _1 _ 0 •
g. 4,6 4,2 2,2. 4,0 2,0
g. 2,6 2,2 3,2· 3,2 3,3
g. 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1
g. 0,2:<0,1 :<0,1 0~3 0,5
g•• 7,5 : 6,6 : 5,65 . 7,7 0 5,9 ._ 0 0 _ • _
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
------------------------ -------- -------- --------. -------- -------- --------
: ECHANTILLONS : 111 : 112 : 113 : 121 : 122 : 123
• ••• et 0 •
· .
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: Profondeur cm: 0-20 : 20-40: 60-80 _: 0-20 : 20-40 : 60-80
• • 0 • 0 • u
------------------------ -------- -------- -------- --~----- -------- --------
: H ( H20 : 5, 8 : 6 ,° : 6, 1 : 6,° : 5, 8 : 6,°
: P (KCL N . 5, 3 . 5,1 . 5,° . 5, 4 • 4,9 . 5, 2
• • 0 0 • • •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
• • 0 0 0 •
• • 0 • • •
.
94,1 0 91,5 73,8 97,4 96,7 98,5
38 39 0 49 30 46 41
38 40: 32 47 0 41 37
10 13 0 12 12 • 9 8
·: 14 0 11 . 9 . 11 • 5 • 14
o 0 • 0 0 •
------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- --------.
• III 0 0 • 0 •
: J.l.lAUERE ORGANIQUE • • • • • •
: .Mat. orge tot. %
· Azote-; to tal %0
·: Carbone %
: C/N
.. -/ ...
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5Q - CON C LUS ION S.-
Avant d'aborder les problèmes d'amélioration des
sols du périmètre de BAlBOKO~I, nous passerons en revue
leurs principales caractéristiques physico-chimiques.
Les sols squelettiques d'érosion sont réduits le
plus souvent à une mince couverture de sable grossier et de
cailloux qui masque la roché sous-jacente.
Les sols ferrugineux tropicaux peu évolués sur
arènes cristallines sont plus ou moins épais, à texture
sableuse grossière. Ils contiennent cependant des quantités
de limon et d'argile non négligeables. L'horizon de surface
est caractérisé par une belle structure grumeleuse.
Ils sont assez bien pourvus en matière organique
et en azote ainsi qu'en bases échangeables. La venue des
espèces de reboisement telles que Cassia siamea ou Albizzia
lebek est hétérogène sur ces sols et semble liée à la pro-
fondeur de ceux-ci.
Les sols ,gris hydromorphes sableux et sableux à
sablo-argileux sont relativement profonds, de texture sa-
bleuse, mais contiennent aussi des proportions assez éle-
vées de limon et d'argile. Le taux de limon est notamment
élevé (15 à 25 %). Ils sont très perméables et l'action
intense de la faune donne à l'horizon de surface de ~es sols
une belle structure grumeleuse.
Ils sont bien pourvus en matière organique, 2 %,
azote 1 %0, et bases échangeables, notamment en Ca et Mg.
Ces sols portent l'ancienne pépinière où nous
avons observé de beaux peuplements de Cassia siamea et
Khaya senegalensis.
Deux facteurs sont particulièrement importants
dans le périmètre de reboisement de BAI:BüKOUM. Il s'agit
de l'érosion et des feux de brousse.
... / ...
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Nous ne reviendrons pas sur ce dernier problème.
Comme à JY1QUNDOU, les feux sont favorisés par l'importance
d'un tapis graminéen d'Andropogonées,. très haut et très
dense que les autochtones ont coutume de brûler en saison
sèche. Ici encore, le pare-feu·~~ qui entoure le périmètre
de reboisement est insuffisant; aussi conviendrait-il de
lui adjoindre des pare-feu:::. secondaires entourant les j eu-
nes plantations à défaut de pouvoir couper, en fin de sai-
son des pluies, cette végétation graminéenne ou herbacée.
Le problème de l'érosion est fondamental dans
tout le périmètre, la venue des jeunes plants étant fonc-
tion de l'épaisseur de sol mise à leur disposition.
Dans l'état actuel, celle-ci est infime sur les
sols squelettiques particulièrement abondants en bordure
des massifs et le long des ravines d'érosion qui jalonnent
la pente. Il y a dans un premier stade un travail de topo-
graphie à effectuer. Un levé topographique de dé.tail est
indispensable avant tout projet rationnel de reboisem~t.
Dans un second stade, il conviendra d'effectuer celui-ci
suivant les courbes de niveaux en créant dans les parties
au relief le plus accusé de petites terrasses tandis que
dans les endroits à moindre relief, les plantations pour-
ront être accompagnées de billonnages perpendiculaires à la
pente ou faites par larges planches.
Les sols squelettiques d'érosion constitués uni-
quement par des amas de roche sont naturellement impropres
au reboisement. Par contre, là où nous avons un sol peu
épais, le reboisement serait possible en opérant suivant
les méthodes indiquées plus haut. Il aurait pour effet de
fixer le sol, de freiner l'érosion. Il devrait être effec-
tué avec des espèces particulièrement bien adaptées à ces
terrains rocheux et nous pensons ici à Boswellia Dal~~ellbhG
D'autres espèces telles Burkea africana, Isoberlinia Doka
pourraient être essayées.
AUBREVILLE signale dans sa flore qu'" autrefois
sur les collines granitiques de BAIBOKOUM la forêt dense
ou c~aire à Boswellia et Isoberlinia était très répandue".
Eventuellement on pourrait introduire des espèces
telles que Gmelina arborea, Ciui.n'est pas exigeante du point
de vue sol.
... / ...
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En ce qui concerne les sols hydromorphes sableux
et sableux à sablo-argileux, les propriétés physico-chimi-
ques sont satisfaisantes et les essais de reboisement,
pourvu qu'ils soient pratiqués suivant les courbes de ni-
veaux, devraient donner de bons résultats aussi bien avec
des espèces naturelles qu'avec des espèces introduites tel-
les que Cassia siamea, Khaya senegalensis, Neem, Gmelina,
ou Albizzia.
Les sols argilo-sableux des bas-fonds offrent
peu de possibilités de reboisement à moins de drainage pré-
alable, ce qui ne saurait être envisagé vu leur faible. :
extension et les travaux onéreux que ceux-ci demanderaiento
La station de BAlBOKOUM apparaît donc comme un
champ expérimental particulièrement bien situé pour l'étudo
des problèmes de l'é~osion et du reboisement en région ac-
cidentée.
• • ,e / •••
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IV. - MET H 0 DES D' A N A LYS E S
Analyse mécanique.
Carbone.
Azote totaJ.~
Bases échangeables.
Méthode pipette Robinson,
Dispersion au pyrophosphate de soude.
IvIéthode WaJ.kley et Black.
(dosage à froid)
Méthode KjeldhaJ..
Mesure électrique - pH mètre Heito.
Extraction à l'acétate d'Ammonium N.
Le potassium et le sodium ont été dosés aU
photomètre à flamme Beaudouin.
Le caJ.cium et le Nagnésium ont été dosés par
complexométrie.
'... / .. '.
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